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1. Az iskolai év története.
Az 1904/5. iskolai év az előbbi évi értesítőben vázolt keret-
ben folyt le, amelynek főjellemvonása az intézetnek tanulmányi észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
fegyelmi önállósága, de anyagilag a polgári isk. tanítóképzővel való
egységes összeköttetése. Ez a keret pedig eléggé nehézkes moz-
gásra, sőt néha teljes mozdulatlanságra kényszeríti az intézetet,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf
oly módon, hogy különös fejlődésről az elmult iskolai évben sem lehe-
tett szó. .
S bár a történelemben minden helybenmaradás egyszersmind
visszaesést is jelent, - dacára a keretek stagnálásának,. az iskolai
életben nem beszélhetünk visszaesésrőI, habár az előbbi évek élete
sem vala - a mondott okokból -:- éppen mintaszerű, sjóllehet a
munkások buzgalma más körülmények között bizonyára különb
eredményekkel is járna.
A tanári kar, miként az ifjúság, megtette a kötelességét s így
azokat a célokat, amelyek a tanítóképző-intézet elé ki vannak
tűzve, általánosságban elértük, sőt arra is nem ritkán' fejeződtek
ki törekvések, hogy ezen célok elérésére, amennyiben lehetséges,
pusztán a buzgalom indítékából, külön is munkálkodjunk.
. Az iskolai év történetének az előbbi általánosságokat bizonyito
részleteit a következő címek alatt látszik célszerűnek előadnom :
1. A tanári karban előállott változások. 2. A tanári kar munkál-
kedása. 3. Az ifjúság magaviselete és munkálkodása (a felügyelet-
ben is). 4. Ifjúsági segítő-egyesület és 5. Önképző-kör. 6. Iskolai
ünnepek. 7. Iskolai kirándulások. 8. Gyakorlati kiképzés és gya-
korló-iskola. 9. Tűzoltó-tanfolyam. 10. Az egészségügy. 11. Az
ifjúságnak többoldalú pedagogiai irányítása. 11. Az internatus.
13. Országos tornaverseny. 14. Órarend. 15. Tankönyvek.
1. A tanári karban előállott változások
két tényben kifejezhetők. Az egyik az, hogy megboldogultzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Hán-
zély Béla , int. orvos helyére a 65.384/1904. sz. magas rendelettel,
az elmult év november havában dr. Győry Tibor, egyetemi magán-
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4tanár és gyakorló orvos nevegretett ki. A másik az, hogy az előbbi
iskolai évben külön a polg.· isk. tanítóképző-intézethez helyezettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Snatel Ferenc, gazdasági tanár helyét szintén novemberben Kováts
Andor, a földmívelésügyi miniszter által 'ez intézethez beosztott
gazdasági szaktanár foglalta el, de csak a gázdaságtan tanításában.
Mert az elemi tanítóképző-intézet internatusának vezetője ma is
Sna seI Ferenc, most már csupán polgári tanítóképző-intézeti tanár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-
_2. A tanári kar munkálkodása
első sorban kötelességszerűleg az intézet beléleiében, másodszor az
egyesiileti életben, harmadszor irodalmilag, negyedszer a tanítók
továbbképzésében fejeződött ki.
A tanári karnak az iskolai beléletet rnunkáló tevékenysége már
a szepternber l-én megtartott értekezleten megkezdődött, amint azt
az e.őbbi évi zárókonferencia előkészítette, amikor minden intéz-
kedés megtörtént, hogy az iskolai év kellő időben, rendben nyiljen
meg. Konfereneia után, szintén 1-én 18 növendék tett javító-vizs-
gálatot. 2-ikán és 3-ikán megtörténtek a beiratkozások. 4-ikén
8 órakor volt az iskolai év ünnepi megnyitása, amidőn dr. Baló
József igazgató ünriepies beszéde után az intézeti rendtartásról is
mindenoldalúlag tájékoztatta az ifjúságet- Ezután az ifjúság osz- .
tályaiba vonuiván, az osztályfőnököktől a tanulmányi rendről is
több-oldalúlag értesült.
A megnyitás után, mint vasárnapon, az ifjúság - felekezetek
szerint - tanárok vezetése mellett térnplomba vonult Veni Sancte-ra.
ő-én reggel megkezdődött az előadás. Ugyanekkor indultak a
IV. évesek Miklós G. és Farkas S. tanárok vezetése alatt tanul-
mányi útra, az Áldunára. .
Az évmegnyitáse módozataiban kőrülbelül benne van min-
den elv: rendszerető, vallásos, hazafias, gyakorlati stb. nevelés,
ami a tanári kart egész évi rnűködésében vezette.
A tanári .kar élénken vigyázott arra, hogy az új tantervnek
fokozatos életbelépése szabatosan történjék s egyszersmind egész
évi tanításában úgy a régi, mint illetőleg az - új tanterv követelmé-
nyeinek megfelelt, azt tartván, hogy bármely iskola legelső köte-
lessége a tantervnek becsületes végrehajtása.
De amint űzte ezt a célt az órarendben megállapított időben, úgy
gondja volt arra, hogy órán kivül szemléletekben, s pl. az önképzőköri
miíkiJdésekben is az órán megtanultakat szilárdítsa, bővítse s jóirányú
továbbfejlődésre ingereket keletkeztessen, Ezért kiv ánják az ön-
képzőkör alapszabályai is, hogya gyűléseken a tanárelnökön kivül
a kérdésbe jövő tétel szaktanára is a lehetőségig részt vegyen.
Amig e tereken az oktatás összeolvad a neveléssel, addig az if] .
segitő.egyesületben -a nevelés. emelkedik ki, amely azifjakát önsegí-
tésre és másoknak - esetleges kivánalmaik elnyomásával is - fel-
karelására neveli.
E téren is mindig megvolt a tanári érdeklődés és irányítás.
Előmozdították a tanári kar nevelő és oktató munkálkodását
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá lykönyvtárak, amelyeket az osztályfőnököle kezelnek.trninél-
fogva az ifjúság olvasókedve és olvasmányai jó irányzás alatt
állanak. -
Az iskolai ünnepekben is igen sok nevelő mozzanat fordult (
elő, amennyiben e téren az ifjúság, is keedeményeehet. S ilyen alka-
lommal az ifjúságnak jól meg kell gondolnia, hogy mit akar, hogy
azt a tanári kar elfogadhassa.
Nevelő mozzanatot létesít a tanári kar az ifjúságnak a veze-
tésbe,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe g y e lm e z é s b e való bevonásával is, ami sokszor éreztette
jótékony hatását. Pl. sok kiváló karmesteri ügyesség került így ki
az intézetből. De a célszerűen kiosztott magántanítási leckék is
sok tanítói képességet lepleztek le, vagy pedig indítottak meg, azzal,
hogya gyakorló-iskolai .magánvizsgálatokon is az ilyen növendékek
működésének eredményét igen sokszor meg is lehetett állapítani s
mintegy birálni.
A gyakorlati tanításban, a segítő-egyesület keretében, az év végén
tartani szokott versenyek pedig éppen arra a térre irányítják az
erőfeszítéseket, amelyre a tanítóképző szakszerűleg törekszik.
A tanári kar igyekszik tudomást venni a tanulók külvilági
életéről is. Fordultak elő iskolai mulasztások is, amelyeket néha-
néha egyik-másik növendék ravaszsággal igyekszik igazolni.
A tanári kar ilyenkor első sorban mindig nevelőnek érzi /1
magát s mindig megkisérli a )avítást, habár egy pár évi tapasztalat I I
első sorban az erélyes megtorlást ajánlja.
Ezek azok a mozzanatok, amelyekben a legáltalánosabban a
tanári kar működése jellemezve van, de amelyek az egész műkö-
dést éppen nem merítik ki. De legtöbbet beszélne a tanári kar
működéséről 19 jegyzőkönyv, mely a 19 konferenciáról szól.
A legjellemzőbb az a tanári karra, hogy ami új, modern II
előtte felvetődik, semmitől, ami jónak igérkezik, vissza' nem riad,
de kritikai jogaival is mindennel szemben tárgyilagosan és huza-
vona nélkül él. I
Igyekszik is mindent megtenni. hogy az intézet mennél jobban
elérhesse feladatait.
És' örömmeljegy~e~dő fel, hogy a tanári kar egészsége, egy
pár kisebb esetet leszámítva, megfelelt a kivánalmaknak és így a
tanárok telj es erejükkel dolgozhattak.
4. Az ifjúsági segítő-egyesület.
A segítő-egyesület dr. Baló József igazgató elnökléte alatt a
tanári kar jelenlétében 1904. évi okt. hó 29-én tartotta meg ala-
kuló ülését, és választotta meg tisztviselőit. Tanár-elnöke a lefolyt
iskolai évben is Miklós Gergely volt. Ifjúsági elnökéül Szilágyi
Bélát, pénztárosául Király Lajos! és jegyzőjéül Bajnok Gézát válasz-
totta meg az alakuló ülés. Ezután az egyes osztályok is megvá-
lasztották a szabályzat értelmében 3-3 tagból álló választmányi
tagjaikat s így az egyesület megkezdhette rendes működését.
Az elmult év is haladást mutat a segítő-egyesület életében
úgy a tagok számának szaporodásával, mint az alaptőke és.a
kiosztott segélyek gyarapodásával. Az intézetnek növendékei közül
a szabályszerű 2 korona tagsági díj kötelezettsége és lefizetése
mellett 156 volt tagja a segítő-egyesületnek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G
3. Az ifjúság magaviselete és munkálkodása.
A magaviselet szempontjából az jegyzendő fel, hogy ebben
az iskolai évben nagyobb fegyelmi eset nem fordult elő. Tekint-
vén azonban a künnlakók nagy számát, lakásaik, elhelyezésük
különféleségét, általában eközben a legkülönbözőbb és nem mindig
a legüdvösebb en működő társadalmi hatásokat, meg az intézetnek
szűk körülményeit, amelyekkel amazokat nem mindig tudja ellen-
súlyozni, igen gyakran találkoztunk megszüntetendő, elfojtandó
mozzanatokkal, Például igen nagy baj, hogy u künnlakók némely
iskolai eszközeiket (rajztábla, tornacipő stb.) nem helyezhetik el az
iskolában, továbbá, hogy egyik-másik órára termeket kell cse-
rélni, miközben a tulajdonjog nem mindig marad sértetlenül, anél-
kül, hogy ez minden esetben, amint illenék, megtorolható volna.
Örvendetes az a jelenség, hogy az itj. segitő-egyesület évről-
évre az ifjaknak nagyobb érdeklődése mellett munkálkodik.
Még örvendetesebb előhaladást tett ez iskolai évben az ifjú-
sági önképzőkör, amelynek ülésein az ifjak egyre többen adják
kornoly önképzésüknek is a jelét.
Az ifjúságot ez iskolai évben leginkább foglalkoztatta egy intézeti,
értékes, ünnepi zászló beszerzése, ami - ilyennek nemlétében -
teljesen méltánylandó is, annyival inkább, mert a beszerzést 'az
ifjúság teljesen a maga erején óhajtja. Az első erőfeszítés az ifjú-
ságnak erre a célra rendezett nagyobb arányú, belépődíjas hang-
versenye volt, amely tiszta 300 K-t jövedelmezett. Az ifjúság a
felügyeletbe is bevonat ott. Ezen a téren kitüntek :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALados. József
1. oszt., Lajtin D. II. oszt., Czibula Pál Ill. oszt. és Grefl János
IV. éves. Az egész ifjúságból összesen 78-nak volt állami segélye.
Ami a tanulmányi előmenetelt illeti, arra egy alábbi táblázat
vet világot. ) J
Nevezetes haladást jelentett az egyesület vagyoni gyarapodá-
sában Kún Alajos gyakorló-iskolai tanító 300 koronás alapítványa,
amelyet nevezett tanár 25 éves eredménydús működésének emlé-
kére az iskolai év elején megtartott ünnepélye alkalmából tett a
segítő-egyesület javára. Fogadja a tisztelt és nagyrabecsült kartárs
úr e nemes tettért ezen az úton és alkalommal is az egyesület
hálás köszönetét.
Az egyesület az alakuló és záró közgyülésen kivül 4 választ-
mányi ülést tartott s együléseken 38 folyamodó növendék közül
31-nek 256 koronát osztott ki.
A Gyettyánffy-féle kisebb alapítvány 18 koronára menő kama-
tait a választmány és tanári kar összhangzó kijelölésére és aján-
latára Sütő Tibor Ill. osztályú növendéknek adományozta az alapító.
A Keller-féle alapítvány 8 korona kamatjáért a tanári kar
jelenlétében ebben az évben is megtörtént a verseny tanítás ; a díjat
a két versenyző közül Gulyás Samu IlL éves növendék nyerte el.
A segítő-egyesület pénzügyi állapota a következö volt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AJ Alaptőke ss bevételek.
1. 4°fo-os papirjáradékban . . .
2. Mult évi pénztári maradvány.
3. Tagsági díjakból befolyt.'. .
4. Tánctanítási díjakból
5. Kún Alajos tanár alapitványa
6. Gyakorló elemi iskolai magánvizsgálati
díjakból . . . . . • . .- . . . . .. 28'-»
7. Az alaptőke 1. és II. félévi kamataiból. 312'53'»
8~ Perselyekből gyüjtés. . . . . . 24'10 »
9. A korcsolyázó-pálya jövedelméből . 6'- »








1. 800 K. névértékű papirjáradékba befektetés'
2. Segélyekre . . . • .
3. A Gyertyánffy-féle kisebb alap kamataiból
segély . . . . . . . " .....
4. A Keller-alapítvány kisebb alap kamataiból
segély . . 8'- 1)
5. Az alaptőke, mint egyenleg . . .. 5000' -- ,)











1904. évi október hó 29-én tartotta alakuló gyülését dr. Baló József
igazgató úr, tiszteleti elnök elnöklete alatt.
, Az alakuló gyülés tárgya s egyszersmind legfőbb mozzanata
a tisztviselők választása volt. Elnökké: Wilde Ferenc IV. éves,
pénztárossá: Kovách Árpád IV. 'éves, jegyzőkké: Kucharik József
és Sándor István Ill. éves növendékek választattak meg.'
Első gyülésünk 1904. évi nov. hó 12-én tartatott, mely alka-
lommal mondották el Farkas Sándor tanár-elnök és Wilde Ferenc
ífjusági. elnök megnyitó beszédjüket.
Farkas Sándor tanár-elnök szép szavakkal vázolja az önkép-
zést s annak feladatát. Hatásosan kifejti, hogy a lélek három nagy-
arányú működése között van egy, melyet sem a család, mely
főkép az érz elemre, hangulatra neveli az egyént, sem pedig az
iskola - melynek legfőbb feladata az egyénben az általános mű-
veltségnek megfelelő ismeret keletkeztetése - nem fejthet ki s ez
az akarat, a léleknek harmadik nagyarányú működése, Enélkül
a társadalomban helyet sem foglalhat az egyén. Az akarat kifej-
lesztésére pedig legjobb eszköz az önképző-kör. Buzdítja a kör
tagjait, hogy akaratukat tehát igyekezzenek erősíteni, ami az ön-
képzés első feladata. A kör .rnűködésére Isten áldását kéri. - Wilde
Ferenc ifjúsági elnök fejtegeti az önképzés módjait, hasznát s
eszközeit, melyekkel legtöbb et tehetünk az önképző-kör által
kitűzött célok eléréseért. Az ifjúság nevében köszönetét fejezi ki
Farkas Sándor tanár-elnök azon fáradságot nem ismerő buzgó-
-ságáért, mellyel az önképző-kör ügyét eddig is vezette s kéri, hogy
a jövőben is legyen az ifjúságnak e tekintetben is vezére s tanácsá-
val útmutatást adjon az önképzés hasznos munkájában.
UgyanezenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyűlés tárgysorozatába voltak felvéve:
1. Klotzbücher Viktor »Arany Jánosról« cimű értekezésé-
nek 1. része.
2. Bruss Nándornak »Mandolino« című műfordítása olaszból,
továbbá
3. Baráth .Gézának »Budapesttől Aggtelekig« cimű útleirása.
A következő gyülés 1904. évi november hó 26-án tartatott,
melynek tárgysorozata a következő volt: 1. »Arany Jánosról «
(II. rész) Klotzbücher Viktortól. 2. »Költemények« Ottlik Árpádtól.
3. »A geologia története« .. Szabad előadás: Gerhard Lajostól. 4. »Ke-
ringő«: Chopintől. Zongorán játszotta: Háry Ferenc. 5. »Aggtelek-
től Poprádig« Király. Lajostól és »A birálatokról«; értekezés Ván-
dory Dezsőtől.
Az 190'4. évi dec. hó 12-én tartott
1. Birálati jelentések. 2. »A birálatokról«
3. »Mikes« Wilde Ferenc ifjúsági elnöktől és





Az 1905. evr január hó 14~én tartott gyülésünk tárgyait a
következők tették: 1. »Fóti dal«. Énekelték a Ill. oszt. növendékei.
2. »Vörösmarty emlékezete.« Kucharik Józseftől. 3. »Gondolatok
a könyvtárban« Vörösmartytói ; szavalta: Virág László. 4. »A Kár-
pátokban« Steiner RezsőtőI. 5. Haydn »Vonós négyesec.játszották :
Teklesz Alfréd, Jacopich Márió, Gulyás Samu és HamIik Samu.
A következő gyülés 1905. évi jan. hó 23-án tartatott, mely-
nek tárgysorozatát a következő számok alkották: 1. Birálati jelen-
tések. 2. »Bihari kesergője.« Játszotta az internátus zenekara.
3. »Valami a nemzeti nevelésről.« BaIIun Ferenctől. 4: »Szökevény.«
Szavalat Bazsó Károlytól. 5. »Hadik óbester nótája.« Játszotta az
internátus zenekara. Továbbá a márc. 15-ét megünneplő ünnepély
nnisorát megállapító bizottság jelentése.
Az 1905. évi február hó l l-én tartott gyülés tárgyait a kö-
- vetkezők képezték : 1. Birálati jelentések. 2. Szemelvények Erkel F.
»Hunyady László« és »Bánk bán« című operájából. Cimbalmon
játszotta: Herrmann Aladár. 3. »A reformáció irodalma« Adam-
kovits BertalantóI. 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Utca szegletén ül a csonka hős.« Jókaitól.
Szavalta Hermann Mihály. 5. »Káka tövén költ a ruca« és Sze-
melvények »János vitéze-ból. Zongorán játszotta Háry Ferenc.
Az 1905. évi február hó 25-én tartott gyülés tárgyait tették:
1. Birálati jelentések. 2. Wilde Ferenc »Szécsi Mária és Murány-
vár irodalmunkban« című értekezése. 3. Karner Pál szabad elő-
adása: »A dohányzásról« és 4. Herrmann A. cimbalomjátéka :
Szemelvények »Hunyady« és »Bánk bán« című .operákból.
Az 1905. évi április hó l-én tartott gyűlésünk tárgyai voltak:
1. Birálati jelentések. 2. Hán Győző értekezése: »Mozartról«.
»Sarastro dala«, énekelte Háry Ferenc zongorajátéka mellett: BazsóhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK .
»Szöktetés a szerailból«. Zongorán előadta: Háry F.
2. Szavalás Ozoray István főtisztelendő úr könyvjutalináért,
Szavaltak : Virág L., Balla B. és György S.
Utolsó gyűlésünk 1905. évi április hó 8-án tartatott, melynek
tárgysorozatát a következő számok alkották: 1. »Balatoni emlékek-
Karner Páltól. Az előfordult dalokat zongorán Kőrössy T., hegedűn
pedig Galler L. és Jacopich L. játszották. 2. »Pythagoras«, Steiner
Rezső szabad előadása. 3. »Te vagy, te vagy, barna kis lány ... «
Petőfitől, dallamát szerzé és összhangosítá: Klotzbücher Viktor.
Enekelte a IV. oszt. nyolc növendéke. 4. Szavalás Ozoray István
főtisztelendő úr könyvjutalmáért. Pály áztak : Bazsó K., Kucharik J.
és Nagy A. .
Körünk az 1848-iki nagy napok emlékére 1905. évi március
hó l ő-én egy ünnepéIlyel egybekötött nyilvános rendkivüli gy ülést
tartott, mely alkalomból Bazsó K. pályanyertes »Ünnepi beszédv-ét
mondotta el, Nagy A. Arany János »A dalnok búja« című költe-
ményét szavalta el nagy hatással, az ifjúsági ének- és zenekar pedig
hazafias dalokat adott elő.
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Legnevezetesebb volt azonban az 1905. évizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmajus hó 20-án
körünk által »ünnepi zászló« szerzésére rendezett hangverseny, mely-
nek nagyhatású műsora a következő volt: 1. Spohr: A dal. Előadta
az ifjúsági énekkar. 2. Weber: Táncrahívás. Zongorán előadta Háry F.
3. Haydn: Katona-szinfónia. Előadta az ifjúsági zenekar. 4; Arany
János dalaiból;aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j A toronyban delet harangoznak;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) Eji dal;
ej Csokonai. Eneklé: Bazsó Károly, zongorán kisérte Wéhner Géza.
5. Finn dalok. Előadta az ifjúsági énekkar. 6. a j Bach: Air: b J Pablo
de Sarasate: Cigány táncok. Hegedűn előadta Erdős Mór, zongorán
kisérte Kovách' Árpád. 7. Liszt: Rapszódia, zongorán előadta Wéhner
Géza. 8. S. Gastaldon : Olasz dalok. Éneklé Bruss Nándor, zongorán
_kisérte Kovách Árpád. 9. Haydn: Vonós négyes. Előadták : Teklesz
Alfréd, Jacopich Mario, Gulyás Samu és Harnlik Samu. 10. Moyzes lVI,:
Kuruc dalegyvelez Előadta az ifjusági ének- és zenekar.
Fogadják e helyen is a résztvevők szereplésükért köszönetünket. '
Nem mulaszthatjuk el hálás köszönetünket kifejezni Horvay Ede
és Sztankó Béla tanár uralmak sem, kiknek legtöbb részük van a
hangverseny sikerében.
Alakuló gyűlésünkön kívül tehát 9 rendes és 2_rendkivüli
gyűlésünk, illetőleg ünnepélyünk volt, melyeken Farkas Sándor tanár
elnök és Wilde Ferenc ifjúsági" elnök elnököltek, kik mindig lanka-
datlan buzgalommal fáradoztak azon, hogy az ifjúságot a célnak
megfelelően vezesséle
Kelt Budapesten, 1905. évi junius hó l ő-én.
Sándor István.
6. Iskolai ünnepek:
Az Erzsébet kir .á lyné emlékezetére nov. 19-én rendezett iskolai
ünnep. műsora :
,1. Ima. Kardal; énekli az ifjúsági énekkar.
2. Emlékezés Erzsébet királynéra. Beszéd; tartja Mohr Henrik ágo hitv. hittanár;
3. Schuberi : Tengeren. Hegedűkar ; előadja az ifjúsági énekkar.
4. Józan Miklos : A Golgotán. Költemény; szavalja Illyés Lajos UI. éves növ.
5. Weber: Ima a -Bűvös vadász e-ból. Előadja az ifjúsági zenekar.
6. Himnusz, Előadja az ifjúsági énekkar.
***
Az 1848. évi korsza lza lkoto törvények szentesitésének: emlékére
rendezett iskolai ünnep műsora:
1 . Ima. Karének; előadja az ifjúsági énekkar.
2. 1848. á p r . 11. Felolvasás; előadja Farkas Sándor r. tanár.
3. Haydn: Allegretto a »Katona-saínfóniáe-ből.
4. Ozoray István: A szabadság napján. Költernény ; szavalja Hermann Mihály
UI. éves tanító-növendék.
5. Hitnnusz, Előadja az ifjusági ének- és zenekar,
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7. Iskolai kirándulások.
Ezek közül a nagyobbszabásút az iskolai év elején a IV. évesek
tették, mint fentebb említve volt. EvközbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Baló József, igaz-
gató, szintén a IV. éveseket elvezette a Hülyék intézetébe, ahol
tanításokat is hallgattak, továbbá a községi Iúsdedóvóba, ahol
szintén egy óráig hallgatták, nézték a kisdedek foglalkoztatását.
Kouáts Andcr, gazdasági szaktanár, a kertészeti iskolába vezette el
a növendékeket; Miklós Gergely, r. tanár, növénytani szempontból
rendezett kirándulást és a Ganz-gyár villamos osztályába is elvezette
"l növendékeket; éppen így Farkas Sándor, tanár, Aquincumba,
8. A gyakorlati kiképzés
rendszere már évek szokása szerint úgy alakult ez évben is, hogy
a Il. osztály növendékei karácsony után szemleletre jártak a gya-
kerló-iskolába és arról jegyzeteket vezettek ; a Ill. osztályosok .
próbata11ításokat tartottak heti 1/2 órában; a IV. évesek ezt is vé-
gezték, meg az órarend arányai szerint hetenként, egyfolytában
21,'2 napig rnűködtek többoldalúlág a gyakorló-iskolában, meg
tanmeneteket irtak.
A 1/2 óráig tartó próbatanításokat 1/2 óráig tartó birálatok
követték. Csak az a sajnos, hogy az év vége felé a birálatok meg-
szabott idejét is próbatanításokra kellett fordítani, oly népesek vol-
tak a Ill. és IV. osztályok.
A tanító-növendékek előkészítése az előbbi közlernények is-
mertetései szerint történtek s ezekből főkép a gyak. isk. tanító és
a pedagógus-igazgató vették ki részüket
Igen óhajtandó, hogy addig is, amíg teljes osztott és külön
osztatlan gyakor ló-iskolája lenne az intézetnek, a megl vő osztatlan
gyakorló-iskola legalább még egy tanítóval láttassék el, mert az új
tantervnek ide vonatkozó intenciói a jelen felszereléssel és eszkö-
zökkel teljességgel nem valósithatokaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g .
{.
9. Tűzoltói tanfolyam.
Az intézetben ez iskolai évben is részesültek il IV. éves tanító-
növendékek szakszerű tűzoltói kiképzés ben.
E tárgyból ez osztály októbertől május közepéig heti 2 órát
nyert. A tárgy előadója, úgy az elméletben, mint a gyakorlatban
Oleják Károly, sz.-föv. közs. isk. tanító, polg. isk. tornatanár és
önk. tűzoltó-egyesületi szakaszparancsnok volt, aki e tisztét nagy
buzgalommal teljesítette. A május havi tűzoltói vizsgálaton dr. Szily
Jozsef, az önk. tűzoltó-testület főparancsnoka is jelen volt.
10. A növendékek egészsége.
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Az intézeti .orvos 1904. november 16-ikán kezdte meg műkö-
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Ezen 27 fekvő beteg közül :
9 toro lob (hurutos és tüszös).
1 izületi rándulás,
12 hörghurut,
3 izom csúz, •
2 gyomor-bélhurut miatt volt kénytelen ágyba feküdni. A
maximális fekvő- betegségi idő 3 nap volt.
Látható ebből, hogy a tanulők egészségi állapota kitünő volt.
Intézetünket mindennemű ragályos fertöző betegség megkimélte,
még a lefolyt saisont annyira jellemző influenza is, mely nálunk
egyetlenegy esetben sem jelentkezett.
Komolyabb jellegű baj tehát egyátalán nem fordult elő. Egy
IV. éves növendék tüdővérzést kapott s prophylacticus szempont-
ból, nehogy komolyabb baj származzék belőle, 3 napi kórházi gyó-
gyítás után vidékre költözött s mint magántanuló jelentkezett az
intézetben.
11. Az ifjúságnak többoldalú pedagógiai irányitása
azt foglalta magában, hogy az ifjak necsak a rendes népiskolai mű-
ködésre készüljenek elő, 'hanem pl. a fogyatékosok nevelése és
oktatása iránt is, legalább érdeklődjenek.
Ezért fordult elő pl. a pedagógiában a siket-némák,' beszéd-
beli hibákban szenvedők stb. tanítása s ezért rendeztettek olyképen
a pedagógiai kirándulások, hogy azok ilyen irányban útmutatóul
szolgálj anak.
• Alkalmuk volt egy párszor a növendékeknek arra is, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyermektanulmányi bizottság tárgyalásait végighallgassák.
12. Az internátus
életében különösen feljegyzendő semmi sincs. Ennek élete az előbJ5l
évek barázdáján haladt, azzal a különbséggel, hogy az internátust
vezető tanár nem tartozván ez évben a tanári karhoz, tudomást nem
ígen vehet azon elbírálásról, amelyet a tanári karban egy-egy nevelő
mozzanat megindít s abban az összeköttetésben sem lehet az inté-
zettel, amely az egységes neveléshez feltétlenül szükséges volna.
(Az internátusban összesen 45 növendék volt elhelyezve.)
13. Az intézet 60 tagú csapatjának sikerei az 1905. május 27. és
28-án megtartott országos tornaversenyen.
Főverseny. 20-as csapat.
Minden tagja teyer! egy bronzérmet, az intézetnek pedig jutott
egy oklevél. A 20·as csapat tagjai név szerint: Német K, Darnai .L,
Kőrösi L, Cimmerer B., Bajnok G., Cibula P., Deme B., GaIler L.,
Kuchárik L, Paulik L., Adamkovits B., Baráth G., Baráth Á.,
Ballun F., Kovács Á., Király L., Pingitzer K, Ring Ö., Teklesz A.
***
Miniacsapai, 10 tagból állt. Szer: A ló hosszában. Az in-
tézet okleuelei nyert. A csapatnak tagjai: Kuchárik L, Paulik L.,
Baráth A., Baráth G.; Ballun F., Kovács Á., Király L., Pingitzer K,
Ring Ö., Teklesz A.
***









1. oszt. 'Kanabé Gyula, I. díj ezüstérem.
Il. oszt.
50 méteres jutó-mászóverseny:
Ill. oszt. Paulik László, II. díj bronzérem.
IV. oszt. Ring Ödön, Il. díj bronzérem.
***
lá tékverseny.
Kótyajá ték: részt vett benne: Galler László, Pingitzer Károly,
Ring Ödön, Varga Károly, II. díjat nyertek. Minden tag bronzérmet
kapott.
Intézetünk a 143 intézet között a 22-dik helyen állt, t. i.
a II. csapat ll. helyén.
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II. A könyvtárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés szertár gy rapodása.
I. Az irodalomtörténeti felszerelés szaporodott a'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVende-féle
irodalomtörténeti képes atlasszal (50 K).
II. A fizikai felszerelés a következőkkel : Grenet-elemekből
lánc (66 K). Elster- Geitel száraz transzformátor (72' K). Szikra-
állvány (40 K). Sárgarézkengyel (12 K). Sárgarézlemez-pár (12 K).
Sodronygyűrű az izzólámpához (6 K). Légüres üvegcső (7 K).
Légüres üveggömb (6 K). Izzólámpa egy fonállal (6'5 K). Röntgen-
lámpa és kryptoszkóp (77 K). Marconi-féle telegrafáló készülék
(130 K). Tapintó (12 K). Két darab Lodge-palack (40 K). Coulomb-
féle készülék a mágneses és elektromos távolbahatás mérésére
(50 K). Süss-féle inclinatorium és decliriatorium (76 K). Kelbe-féle
elektroszkóp-pár (33'60 K). Megosztási készülék (14 K), Ritchie-
forgatója (26 K). Crookes-féle csövek (83 K), foszforeszkáló.
szerkezet, mozgás és eltérítésre, mágneses eltérítésre. Geissler-cső
négy darab (16 K). De-Ia-Rive-készülék (26 K). Kettős delejpatkó
(12 K). Rézdrótok, csavarok, savanyú chromsavas káli. _
Ill. Természetra jzi szeriár : 40 drb ásvány és kőzet (gyüj-
tés); 10-12 drb. tengeri csiga és kagyló, tengeri rák váza; egy
kisebb macska; cápa kitörnve (ajándék); növények terményei,
tizenkétféle (gyüjtés).
IV. Zenekari szeriár : egy régi hegedű, két új viola, egy
hegedűtok; egy hegedű- és egy viola-vonó, egy új cello, két darab
hangfogó, .két darab gyanta:· .
V. A gazdasági szertár : egy darab. D 6 R-egyetemes Sack-
féle eke.
***
Az ifjus ági könyvtár 42 művet gyarapodott (50 kötet), Az
ez évi gyarapodás a IV. osztály könyvtárára jut j különösen a
régibb magyar irodalom legkiválóbb műveinek beszerzésével az
irodalomtörténet tanitásához szükséges segédeszközöknek jutottunk
birtokába.
A tanári könyvtár rendezése folyamatban van.
Ill. A hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanári testü let és munkaköre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Dr. Baló József,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz intézet igazgatója, Képesítve van
elemi, 'valamint a nyelv- és történettudományi szak tárgyaiból
polgári iskolákra; érettségi, továbbá középisk. tanári alap- és szak-
vizsgálatot tett. Bölcsészettudor. Tanít 1881. óta. F. f.: VIlI. 3.
Tanította, a' testi élet ismeretét, a lélektant, a módszertant, a neve-
léstörténetet, a szervezettant és neveléstant. Vezette a tanítási gya-
korlatokat. Heti óráinak száma: óratöbblettel 15.
2'. Miklós Gergely r. tanár. Képesítvevanelemi iskolákra,
továbbá a rnennyíség- és természettudományi szakcsoport tárgyai-
ból polgári iskolákra. Tanít 1880. óta. F. f.: VIlI. 2. Tanította a
természetrajzot; a természet- és vegy tant ; a számtant az 1., II. Ill.,
IV. osztályban, a mértant a II., Ill. és IV. osztályban, részben mint
óraadó. Heti óráinak száma: 23, a Ill. oszt. főnöke és az ifj. segítő-
egyesület tanárelnöke. A természetrajzi, természettani és vegytani
szertárak őre. Az orsz. tanszermuzeum titkára. Az orsz. polgár-
iskolai egyesület pénztárosa. -
}. Horoay Ede r. tanár. Képesitve van elemi iskolákra, továbbá
a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból polgári isko-
lákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári 'tanfolyamot. Zenetanári
vizsgálatot tett. Tanít 1891. óta. F. f.: VIlI. 3. Tanította a német-
nyelvet, a hegedűt, a protestáns egyh. éneket. Heti óráinak száma: 19.
A II. osztály főnöke; az ifj. zenekar tanárelnöke. A Tanítóképző
tanárok orsz. egyesületének pénztárosa.
4. Sztankó Béla r. tanár. Képesítve van elemi iskolákra, továbbá
a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból polg. iskolákra.
Végezte' a tanítóképző-int, tanári tanfolyamot. Zenetanári vizsgálatot
tett. Tanít 1889. óta. F. f.: VIlI. 3. Tanitotta a magyar nyelvet az
1. osztályban; ezen kivül az éneket, zenét, összhangzattant, róm:
kath. egyházi éneket s a karéneket. Heti óráinak száma 19. Az
1.oszt. főnöke, az ifjusági könyvtár őre. A Tanítóképző tanárok orsz.
egyesületének főtitkára és a felső nép- és polg. isk. tanítóvizsgáló
bizottság tagja.
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5. Farkas Sándor r. tanár. Képesitve van elemi iskolákra és
a nyelv- a történettudornányi szakcsoport tárgyaiból polgári isko-
lákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyamot. Tanít 1894. óta.
F. f.: VIlI. 3. Tanította a magyar nyelvet a II., IlL, IV. osztályokban
és a földrajzot, a történetet, az alkotmány tant, részben óratöbb-
lettel. Heti óráinak száma 25. A IV. osztály főnöke; az ifjúsági
önképzőkör tanárelnöke.
6. Kováts Andor, a földmívelésügyi m. kir. Miniszter úr által
ez intézethez beosztott gazdasági szaktanár. Tanította a gazdaság-
.tant és vezette a gazd. gyakorlatokat mind a 4 osztályban, heti 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA°
órán.
7. Nagy F . Károly r. tanár. A II. ker. tanítónőképzőhöz s ezen
intézethez együttesen kinevezett r. tanár. Tanít 1871. óta, F. f. : VIlI. 2.
Tanította a szépirást s a rajzot. Heti óráinak száma 10, rnely a
II. ker. áll. tanítónőképzőben nyert kiegészülést.
8. Oheroly János r. tanár. OkI. tornatanár. Tanít 187l. óta.
F. f.: vm. 1. Tanította a tornát. Heti óráinak száma: 6, mely a
Il. ker. áll. tanítónőképzőben, a polg. isk. tanító- és tanítónőképző-
ben nyer kiégészülést.
9. Kún Alajos r. tanár, gyakorló-iskolai tanító. Képesítve van
elemi iskolákra és tornából középiskolákra. Tanít 1879. óta. F. f.:
IX. 1. Tanítja az osztatlan négy osztályú gyakorló iskolában ahittan
kivételével az összes tárgyakat; részt' vesz a tanítási gyakorlatok
előkészítésében.
. 10. Dr. Győry Tibor, egyet. m. tanár, int. orvos. Tanította
az életmentést a Ill. osztályban, heti 1 órán.
11. Szabó Gábor. Gyakorló polgári iskolai r. tanár. Óraadó.
Tanította a kézi ügyességet és az 1. osztályban a tornát. Heti
óráinak száma: 9.
A hittan tanárai.
1. Ozoray István, esztergom-főegyházmegyei áldozó pap; a
római és görög kath. tanítójelöltek és a gyakorló iskola róm. kath.
tanulóinak hitoktatója. Heti óráinak száma a tanítóképzőben 7, a
gyakorló iskolában 2, együtt: 9.
2. Bogoevics Gy. Gkenadie, görög-keleti román esperes, a görög-
keleti rornán tanuló (1) hitoktatója.
3. Ifj. Kiss Aron, hittanár, az ev. ref. tanulók hitoktatója. Órái-
nak száma: 'a tanítóképzőben 4, a gyakorló iskolában 2. Összesen 6:
4. Mohr Henrik, ágo'hitv. ev. segédlelkész és tanító, az ágo
hitv. evang. tanulók hitoktatója; heti óráinak száma a tanítóképez-
dében 3, gyakorlo iskolájában 1=4.
5. Dr. Heller Bernát, főreálisk. tanár, az izraelita tanulók
hittanára. Heti óráinak száma összesen 1.
2
A tanári kar irodalmi működése.
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Baló Józse! igazgató megirta a Népiskola i nevelés- és
okta tástant a tanítóképzők Ill., és a Neuelés törtá tetét azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. osztály
számára.
2. Mitüás . Gergely sajtó alá rendezte (Dr. Baló Józseffel
együtt) csillagászati és fizika i földrajzát.
Horuay Ede írt egy rendszeres némei nyelvtant a taníto-
képzök felső osztályai részére,
továbbá nén;tet olvasókönyvet a tanítóképzők III -IV. osztálya
számára; -ped. cikket fordított a M. Tanitóképzőbe, s több tan-
könyvbirá la tot irt.
Farkas Sándor megirta a magyar nemzet történetét a tanító-
képzők számára. Sajtó alá rendezte egyetemes történetének második
kiadás at. Irt több hivatalos birálatot. Társszerkesztője a Magyar
Tanítóképzőnek.
, Sztankó Béla . Irta a köv. című könyvet: »Énekiskola, tanító-
és tanítónőképző intézetek számára. Ill. kötet.«mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ún A lajos jub ileum a.
Az intézet tanárai és növendékei igen szép ünnepet ültek
az 1904. október havában, amidőn Kú» Alajós r. tanár, gyakorlo-
iskolai tanító jubileumát rendezték.
Nem nagy arányainálaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo g v a volt kiváló ez az ünnep, hanem
családias melegségénél fogva, Habár arányaira is világot vet az,
hogy a helybeli testvérintézetek mind képviselve voltak azon.
Melegség ömlött el pedig az ünnepen azért, mert az ünnepelt
csak ez intézetben 25 évig szolgált rá a közbecsülésre, kollegiális
és tanítványi tiszteletre és szeretetre, előbbi szolgálataival együtt
29 évig; másodszor pedig a tanári kar ezzel is tüntetőleg ki akarta
fejezni, hogy a gyakorlati kiképzés mestere mennyire fontos tényezője
a tanítóképzésnek.
A jubileum ünnepies része az intézet tornacsarnokában folyt
le, mely egyszerűségére ezen alkalomra ünnepi díszt öltött. Az ifj.
énekkar megnyitó éneke után dr. Kiss Aron kír. tan., polg. isk.
tképző-int. igazgató elnöki megnyitót tartott, vázolván az alkalom
fontosságát. Utána a betegsége miatt távolmaradó dr. Verédy K.
kir. tan., szfőv. kir. tan felügyelő helyett dr. Szabó segédtanfel-:
ügyelő nyujtotta át a jubilánsnak dr. Berzeviczy Albert vallás- és
közokt. miniszter úr elismerő levelét, kifejezvén egyszersmind a tan-
felügyelő úr és önönmaga szerencsekivánatait is. A sorban követ-
kezett dr. Baló Józse! int. igazgató, aki a maga s a tanárkar
/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nevében igen melegen üdvözölte a jubi1ánst savegen átnyujtotta
neki a tanárkar albumát; dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Á on, a polg. tképző-intézet-,
Nagy Lászlo a II. ker áll. tanitónő-képző, Peres Sándor a Vl, ker.
tnőképző-, dr. Kovács János elnök az egyesület-, Baló Józsi gya-
korló-isk. IV. oszt. tanuló társai-, Kouács ,György gimn. JI. oszt.
tanuló a volt gyak. isk. tanulók-, Kouács Arpád IV. éves tanuló a
tanítónövendékek-, Palotás Miklós szfőv. mb. tanító a volt növen-
dékek-, Radnai OSZká1' tanárjelölt a kollégium nevében üdvözölték
a jubilánst. Kún Alajos a könnyekig és zokogásig meghatva vála-
. szolt s e közben egy borítékban 300 K.-ás alapítványt nyujtott át
dr.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a lo Jozsef igazgatónak, mellyel az ifjú segítőegyesület pénz-
tárát gyarapította.
Az emelkedett hangulatban távozott ünnepelt és ünneplők igen
kedélyes banquet-en zárták be a szép ünnepet.
Az intézet mult ja pedig gazdagabb lett, hogy az iskola egyik
kiváló munkását méltányló kartársainak eme szép ténye az intézet
történetébe került.
Én pedig örömmel teljesítem ebben a krónikás tisztét.
2*
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IV . A növendékekről.
1. osz tál y.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalceaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ o z s e f , '1889. aug. 30. Budapest; atyja - István
esztergályos; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
2. Bardon Gyula , 1889. nov, 3. Székesfehérvár; anyja -
Józsefné, tanítónő; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o. .
3. Barocsy László. 1887. nov. 16. Tisza-Süly (Jász-Nagy-
Kún-Szolnok m.); atyja - István, rendőr; róm. kath., magyar.
Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
4. Bartos Dezső, 1889. márc. 1. Vanyarc (Nógrád m.) ; anyja
- Jánosné, tanítónő; ágo ev., magyar. Végzett tanulrnányai : polg.
isk. IV. O.
5. Beceásy Isioán, 1887. nov. 3. Budapest; atyja - Géza,
hivatalnok; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
6. Csikesz Ferenc, 1888, okt. 15. Hódmező-Vásárhely (Cson-
rád m.); atyja - Sándor, tanító; er. ref. magyar. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. IV. O.
. 7. Dely Péter , 1888. okt. 22. Budapest; atyja - Zsigmond,
borkereskedő; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. IV. O.
8. Dobrooszky Károly. 1888. jan. 5. Pátfalu (Moson m.);
atja - Károly, p. Ü. szemlész ; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. IV. o.
9. Dömény János, 1888, máj. 2. Rákcsfalva (Pest m); atyja
- István, rendőr-ellenőr; ev. ref., magyar. V égzett tanulmányai:
. ismétlő.
10. Drahos Józse/, 1887. jan. 22. Budapest; atyja - István,
cipész, ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: Ismétlő.
11. Erdey Béla , 1887. aug. 2. Kézdivásárhely (Háromszék m.) ;
atyja - Béla, dohánygyári munkás; ev. ref. magyar. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. O. - •
12. Faith István, 1886. dec. 13. Budapest ; atyja - Mihály,
vendéglős; róm. kath. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. VI. O.
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13. Follá t Ferenc, 1889. jut. 26. Budakeszi (Pest m.); atyja
Jakab, földmíves; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. o.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 4 . Gráf József, 1890. febr. 14.- Budapest; atyja - József,
hajókovács ; róm. kath., német. Végzett tanulmányai: polg. isk.
VI. o. '
1 5 Haas Zsigmond. 1889. febr. 18. Galgóc (Nyitra m.);
atyja ----:Salamon, szabó; izr., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
1 6 . Han János, 1890. márc. 13. Budapest; atyja - János,
szolga; róm. kath" magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
1 7 . Hermann Aladár, 1890. jun. 23. Budapest: atyja - Mór,
zenész; izr., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
18. Jónás. Géza , 1889. jul. 25. Budapest; atyja - János,
levélhordó ; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
19. Kamuihy Lajos, 1890. jun. 21. Budapest; atyja - Lajos,
hivatalnok; ágo ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
20. Kauabé Gyula , 1887. jul. 13. Arad; atyja - Lajos, moz-
donyvezető; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai ~ polg. isk.
IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.
21. Kattausch János, 1888. okt. 25. Budapest; anyja - Já-
nosné, varróné; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o. -
22. Kis Gyula , 1886. szept. 1. Budapest; atyja - Vilmos,
órás; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
23. Kóbor Pál, 1890. jan. 23. Budapest; anyja - Jánosné,
róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
24. Kőszeghy Béla , 1890. jan. 10. Nagy-Károly (Szatmár m.) ;
anyja - Antalné; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
25. Kriszt Sándor, 1889. aug. 8. Uj-Pest; atyja - József,
kereskedő; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV, o.
26. Lados József, 1889. máj. 12. Szály (Borsod m.); atyja
József, molnár; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o. '
27. Laffeurse Riehárd; 1889. máj. 21. Jolsva (Gömör m.);
atyja- Ede, tanító, róm.' kath., magyar, Végzett tanulmányai:
polg. isk. V. o.
28. Németh. Károly, 1887. febr. 22. Budapest; atyja - Ká-
roly, péksegéd; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. o.
29. Nohn Nándor, 1890. ápr. 28. Budapest; atyja - Nándor,
tanító: róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
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30. P iros Károly,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1887. ápr. 6. Budapest: atyja - Károly,
adóbiztos, róm, kath., magyar. Végzett tanulmányai: Reálisk. IV. o.
31. Prockl Gyula , 1888. máj. 6. Tolna_CKomárom m.); atyja
- József, erdész; róm. kath., német. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
3i Schiller Ferenc, 1889. szept. 29. Budapest: atyja -aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó -
zsef, hiv.-szolga; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe. .
33. Simonffy János .. Dautova (Baranya m.); atyja - Béla,
gépész: róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
34. Szőllősi András, Ettyek (Fehér m.); atyja - András,
majoros ; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
35. Telter Ferenc, 1889. nov. 3. Budapest: atyja -. Ferenc,
postaaltiszt ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
36. Vadászy István, 1889. dec. 2:2. Perbenyik (Zemplén m.) ;
atyja - István, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
. gimn. V. o.
37. Vas Andor: 1889. jan. 29. Szolnok; atyja - Lajos,
tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
3'8. Viezzolli Gyula , 1889. okt. 10. Fiume; atyja - György,
igazgató; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányaí : polg. isk. IV. o.
39. Wehry Rugó, 1890. jan. 22. Karánsebes (Krassó-Sz, m.) ;
atyja - Ferenc, korcsmáros; róm. kath., német. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. V. o. -
II. osztály.
1. Balla Béla , 1887. márc. 4., Budapest; atyja - János, kir.
tábl. irodatiszt; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
2. Bera Nándor, 1888. jul. 5., Budapest; atyja - Nándor,
pincér; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
3. Brém János, 1888. máj. 26. Budapest; atyja - János,
mészáros ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: felső keresk.
isk. I. oszt.
4. Cserey Jozsef, 1886. szept. 2. Budapest; atyja - György,
máv. raktáros ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
5. Czimerer Béla , 1889. jun. 7. Budapest; most. atyja -
Pál Albert, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
6 . Dornai Jozsef, 1889. jan. 19. Budapest; atyja - József,
? min. számvizsgáló; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
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7 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFábián M ik lo s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1888. dec. 16. Rád (Nógrádm.); atyja -
Lajos, tanító; ev. ref.. magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.
8. Friedrich Józse!, 1888. jan. 3. Budapest; anyja _.- Zsu-
zsanna, szülésznő; róm: kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt. '
U. Gurka Károly, atyja - Mátyás, molnár; róm. kath., ma-
gyar. Végzett tanulmányai; polg. isk. IV. oszt.
1 0 . György Sándor, 1887. máj. 16. Kovászna (Háromszékrn.) ;
atyja -:- Mihály, szatócs; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV oszt.
11. Halápy Jenő, 1889. jun 5. Pórszombat (Zalarn.) ; atyja
- János, el. isk. ig.; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
1 2 . Hammel Lajos, atyja - József, vasuti altiszt; róm. kath,
magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt. .
1;3. Hollenioner Mihály, -1887. szept. 29. Duna-Ado ny (Fehér-
megye) ; atyja - Jakab, irodaszolga ; róm. kath., magyar. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
1 4 . H ü b s c h l Imre, 1888. szept. 10. Budapest; atyja - Vilmos,
közokt. min. irodatiszt; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
gimn. IV. oszt.
15. Jacopick Mario, 1889. ápr. 30. Fiume; atyja - József,
városi hivatalnok; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt
16. J{ilián Zoltán, 1888. jun. 12. B~dapest; atyja ..- Mihály.
pénzügyőri fővigyázó; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
17. /{őrössy Tamás, 1888. dec: 18: Szolnok (Jász-K.-Sz.-
megye) ; atyja - György, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: gimn. IV. oszt.
1 8 . Lajtin Dániel, 1886. márc. 18. Plugova (Krassó-Szörény-
megye); atyja - Mihály, földinivelő ; gör. kel., román. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV oszt.
1 9 . Laukó Rezső, 1888. febr. 21. Budapest; atyja - István +,
vásárbiztos; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
20. Marion József, 1888. jun, 19. Kecskemét (Pestm.) ; atyja
- József, kalapos; ey. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
21. Merva Ferenc, 1887. ápr. 14 Rákos-Csaba (Pestm.) ;
atyja - Ferenc, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
gimn. V. oszt.
2 2 . Nagy Adorján, 1888. nov. 24. Budapest; atyja - Ferenc,
szin házi zsinórmester ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
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teremőr; r. k. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
24. Páhány János, 1889. jan. 15. Budapest; atyja - János,
iskolaszolga ; ev. ref., magyar Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
25. Pasquali Jakab, 1889.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjun, 8. Fiume; aty a - Mihály,
adóhivatali szolga; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
26. Péterffy Béla , 1887. márc. 31. Budapest; atyja - József,
főv. tanító; róm. kath., magyar Végzett tanulmányai: felső keresk
I. osztály. - .
27. Pörje István, 1888. nov. '10. Budapest; atyja - József,
iskolaszolga ; róm. kath, magyar. Végzett tanulmányai: polg isk
IV. oszt.
28. Randl Árpád, 1887. febr. 20. Budapest; atyja - János, mun-
kás; róm, kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. oszt
29. Reif Lajos, 1886. jun, 11. Budapest; atyja -- Gyula,
cipész; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
30. Ries Donát, 1888. jun. 5. Budapest; atyja - Donát,
dunagőzhajózási tisztviselő; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg isk IV. oszt
31. Ruthner Gyula , 1888. márc. 30. Budapest; atyja - József,
adóhiv. tisztviselő; róm. kath. magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt
32. Scheiber Ferenc, 1885. aug. 21. Budapest; atyja - Fe-
renc, napszámos; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt.
33. Seéber Béla , 1888. máj. 20. N.-Igmánd (Komáromm.) ;
atyja - Béla.Tőv. iskolaszolga ; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. IV. oszt.
34. Tili Géza , 1888. okt. 29. Albertfalva (Pestm.) ; atyja
- Gyula, asztalos ; róm. kath, magyar. Végzett tanulmányai:
gimn. IV. oszt.
35. Török Béla , 1889. aug. 1L Győr-Szabadhegy (Győrm.);
atyja - Béla, bérszolga; róm. kath., mag-yar. Végzett tanulmányai:
polg. isk IV. oszt.
36. Weber Albin, 1883. okt. 6. Kassa (Abauj-Tordam.) ; anyja
- Istvánné, gimn. tanár özv.; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: gimn. IV.- oszt.
. 37. Wehner Géza , 1888. jut. 8. Budapest; atyja - Gyula,
főv. tanító, 1'. k. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ill. osz t ál y.
,
1. Battyányi Lászlo, 1885. aug. 5., Rád; atyja - László isk.-
szolga; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
2. Bajnok Géza,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1887. jun. 16., Duna-Keszi; atyja - Vince,
kántortanító ; r. kath., magyar; megelőzőlegpolg. isk. IV. osztály.
3. Bendák Gyula , 1886. nov. 7., Brassó; gyámja Molnár
Viktor miniszt. tanácsos; ág evang., magyar; polg. isk. IV. oszt.
4. Benzán. Rafael, 1886. okt. 24., Fiume; atyja - József,
szolga; r. kath., olasz; polg. isk. IV. oszt.
5. Bereczky Béla , 1885. jun. 17., Komárom; atyja - Kálmán,
mérnöki munkás : ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
6. Czibula Pál, 1885. nov. 25., Otrokocs ; anyja - Mária,
szakácsné ; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
7. Csányi Jozsef, 1885. okt. 5., Budapest; atyja - József,
Iakatossegéd ; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
8. Csia Anta l, 1886. jan. L Czofalva; anyja - Ida, ma-
gánzó; ev. ref., magyar: polg. IV. oszt.
9. Dallas Lajos, 1887. szept. 9., Budapest; atyja - István;
ágo evang., magyar; polg. isk. IV. oszt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . Deim János, 1887. dec. 15., Budapest; atyja ,- István,
kapus; r .. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
1 1 . Deme Bálint, 1887. febr. 2 L, Lad-Besenyő ; atyja - Bálint,
hivatalszolga ; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
12. Eisenstock Alajos, 1886. ápr. 19., Budapest; atyja - Imre,
m. kir. posta- s távirda-főtiszt ; r. kath., magyar; polg. isk. IV.
osztály.
1 3 . Felsner Sándor, 1888. márc. 25., Tesmag ; anyja özv,
Felsner Mórné, kiskereskedő : izr., magyar; polg. isk. IV. oszt.
14. Franzoso R ik á rd , 1885. szept. 25., Tum-Szeverin ;
atyja - Márk, főművezető ; r. kath., német; polg. isk. IV. oszt.
1.'). Galler László, 1887. máj. 26., K.-Nyék; anyja - Józsefné,
nyugdíjas; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
1 6 . Gabel Dezső, 1888. jun. 14., Brezova; atyja - Gyula,
sz. Jóv. tanító; izr., magyar; polg. isk. JV. oszt.
1 7 . Gulyás Samu, 1886. dec. 1., Jolsva; atyja - Samu,
iparos; ágo evang., tót; polg. isk.' IV. oszt.
18. Halbari Ala jos, 1887. dec. 4.; atyja - Károly, magánzó,
r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
19. Hamiik. Samu, 1886. dec. 16., Kövi; atyja - Sámuel,
iparos; ágo evang., tót; polg. isk. IV. oszt.
20. Herrmann M ih á ly , 1887. jul. 1., Seregélyes; atyja -
Mihály, rendőr-ellenőr; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
21. Illyes Lajos, 1885. jul. 27., Budapest; atyja - Zsigmond,
egyet. kapus; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt. .
22. Karner Pál, 1887. máj. 27., K.-Szt.-Iván; atyja - János,
tanító; ágo evang., német; polg. isk. IV. oszt.
23. J< löczl József, 1885. ápr. 11., Budapest; atyja - Márton,
munkás ; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
25
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24. Kucharik József, 1886. január h, Budapest; atyja -
József, iparos; r. kath., magyar; polg. isk. IV. bszt.
25. Láwg Tivadar, 1887. szept. 21., Barkócz ; atyja - Ignác,
tanító; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
26. Lipouetz A 11, rél, 1~86. márc. 20., Bakony-Szt.-László
(Veszprérnm.) ; atyja - Antal, r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.,
ismétlő. .
27. Ma/!yary Lajos, 1888. jan. 6., Budapest; atyja - Lajos,
lakatos; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
28. Mansterman« Ernő, 1886. márc. 27., Szilágy-Somlyó;
atyja - Gyula, pénzügym. szám ellenőr ; ev. ref., magyar; polg.
isk. IV. oszt.
29. Nyers Elek, 1886. máj. 8., Budapest; atyja - Elek,
lakatossegéd; r. kath., magyar; gimn. IV. oszt.
30. Paulik Lászlo, 1888. jan. 30., Budapest; atyja - József,
-nyorndaí művezető ; g. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
31. P icskooits Endre, 1888. febr. 21., Budapest; anyja -
Adolfné, nyugdíjas; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
32. Ray Sándor, 1887. ápr. 20., Budapesten ; atyja - Péter,
munkás; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
33. Sándor Istuán, 1887. nov. 11., Nagy-Bánya; anyja -
Istvánné, gyári munkásné; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
34. Siolmár Viktor , 1886. ju!. 21., Budapest; atyja - Se-
bestyén, posta- és távirda-műszerész; r. kath., magyar; polg. isk.
V. oszt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 5 . Sütő Tibor, 1887. aug. 16., Budapest; anyja - Jánosné,
nyugdíjas; ágo ev., magyar; polg. isk. V. oszt.
36. Szá1rttó Lajos, 1885. dec. 29., Rácz-Mecske; atyja --
Lajos, rendőr; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
37. Szente Lajos, 1888. aug. 24., Budapest; atyja - Károly,
sz. főv. lámpagyujtogató; ·ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
38. Vandory Dezső, 1884. aug. 1'1., Bukarest; anyja - Lajos-
né, magánzó; ev. ref., magyar; gimn. IV. oszt.
39. Véky Ferenc, 1888. okt. 26., N.-Bercel; atyja - Gábor,
asztalos; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
40. Virág Lászlo, 1885. máj. 25., Budapest; gyámja dr.
Virág Gyula, ügyvéd; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
IV. osztály.
1. Adatnkou'cs Berta lan, 1886. nov. 5., Budapest; atyja
Bertalan, magánzó; r. kath. magyar; megelőzőleg polg. isk. IV.
osztály.
2. Baüu« Ferenc, 1884. márc. 25., Tápió-Sáp; atyja
János, néptanító ; r. kath. magyar; gimn. IV. osztály.
27zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. Bará th. Árpád, 1885. febr. 9., Jászberény ; atyja - Péter,
földbirtokos ; r. kath., magyar; gimn. IV. osztály.
4. Barátk Géza , 1887. máj. 6., Budapest; atyja - Endre,
szabó; róm. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
5. Bazsó Károly, 1884. nov. 1., Lak (Komáromm.) ; atyja-
Károly, körjegyző ;mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
6. Bencze Imre, 1813. jul. 13., Ujpest ; atyja -- Oszkár, tanító.
r. k., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
7. Berinza István, 1887. febr. 1., Sajó-Szt.-Péter (Borsodm.);
gyámja Berkes János, a hülyék intézetének igazgatója; r. kath.,
magyar; polg. isk. IV.· oszt. ,
8. Bona Menyhért, 1886. jan. 4., Jász-Jákóhalma; atyja -
Menyhért, hiv.-szolga; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 . Borzsák Benő, 1886. nov. 23., Monor; atyja - Sándor,
ügyvéd; ev. ref., magyar; gimn. IV. oszt.
10. Bruss Nándor, 1886. máj. 30., Fiume; atyja - Herrman,
, asztalos; r. kath., olasz; pólg. isk. IV. oszt. . _
ll. Debreczeny Miklos, 1886. nov. 6., Budapest; atyja -
Károly, művezető; r. kath., magyar; gimn. IV. oszt.
12. Feiter Ferenc, 1886. aug. 3., Budapest; anyja - Emilia,
mosónő; r. kath., magyar; polg. isk. V. oszt.
1 3 . Füle Ferenc.
1 4 . Gaál o s o « , 1886. okt. 10., Szada (Pestm.) ; atyja
János, tanító; ev. ref., magyar; polg .. isk. IV. oszt.
15. Gerhardi Lajos, 1886. ápr. 26., Budapest; atyja - József,
cipész; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
16. Grefl János, 1886. szept. 28., Pest-Hidegkút; atyja -
Pál, földmíves; r. kath., német-magyar ; polg. isk. IV. oszt.
17. Hán Győző, 1885. szept. 24., Budapest, atyja - János,
bolti szolga; r. kath., magyar; gimn. V. oszt.
1 8 . Háry Ferenc, 1886. jun. 4., Budapest; atyja - Ferenc.
sz. főv. pénztáros; r. kath., magyar; gimn. IV. oszt.
1 9 . Hetyei Ferenc. 1884. ápr. 24., Nyim (Somogym.) ; atyja -
Ferenc, díjnok; r. kath., magyar; gimn. V. oszt.
2 0 . Imreh Károly, 1886. aug. 3., Kovászna (Háromszékm.) ;
atyja -- György, timár; ev. ref., magyar; polg. isk. IV. oszt.
21. Kirá ly Lajos, 1884. márc. 22., Budapest; atyja -
László, fehérneműtisztító; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
22. Kiss Antal, 1885. nov. 22., Kovászna (Háromszékm.);
atyja - Vén József, földmíves; ev. ref., magyar; gimn . .IV. oszt.
23. Klotzbücher Vi/dor, 1887. jul. 24., Budapest ; atyja -
Károly, cipész; ágo ev., .magyar ; polg. isk. IV. oszt.
24. Kouácli Árpád, 1885. jun. 6., Kis-Vejke, Tolnam. ; atyja -
Gyula, körjegyző ; ev. ref., magyar; gimn. IV. oszt.
25. Mittl Ferenc, 1887. febr. 7., Lapincs-Ujtelek (Vasm.) ~
atyja - István, tanító; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
..------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- -
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26. Molnár Zoltán, 1882. máj. 3., Alistál (Pozsonym.) ; atyja -
Ambrus, tanító; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
27. Orsovszky László, 1886. dec. 10., Nyíregyháza; atyja -
Gyula, tanító; r. kath., magyar; gimn. IV. oszt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 8 . Piazza Anta l, 1887. jul. 27., Budapest; atyja - Nándor,
asztalos; r. kath., magyar-nérnet ; polg. isk. IV. oszt.
29. P inketzer Károly, 1884. okt. 8., Budapest, atyja - Mátyás,
magánhivatalnok ; ágo evang., német-magyar; polg. isk. IV. oszt.
30. Ring Ödön, 1884. okt. 7., Marcali (Somogym.); anyja -
Erzsébet, szülésznő; r. kath., magyar-német; polg. isk. IV. oszt.
31. Schrnidi János, 1887. ápr. 5., Budapest anyja - özv.
Jánosné, magánzó; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
32. Steiner Rezső, 1886. nov. 16., Budapest; atyja - Ferenc,
kávés ; r. kath., magyar-német; polg. isk. IV. oszt.
33. Széles János.
34. Szilágyi Béla , 1884. jan. 4., Kis-Báb (Nyitrarn.) ; atyja -
-György, magánzó ; r. kath., magyar; főreálisk. IV. oszt.
35. Teldesz AZfdd, 1887. máj. 4., Hosszúfalú (Brassóm.);
atyja - Henrik, kereskedő; ágo ev., magyar-ném et ; polg. isk.
IV. oszt.
36. Varga Károly, 1885. május 26., Gyúró (Fehérm.}; atyja
- István, kertész; ágo ev., polg. isk. IV. oszt.
37. Wilde Ferenc, 1887. márc. 22., Budapest; atyja
Richárd, szabó-segéd ; r. kath., magyar; polg. isk. IV. oszt.
v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA képző-intéz tek növendékeinek névsora
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2 2 3 2 - -' - - 3 3 - 2 2 3 2- 3 3,3 3,4 2 2 3 _13
Kőszeghy Béla 2 2 1 3 - - - - 2 3 - 3 3 2 2- 3 3, 1 3,3 3 4 3 _13
25 Kriszt Sándor . 2 3 4 4 - - - - 4 4 -- 5 3 3 4- 4 4,3 3,3 3 4 3- 3
Lados József . 1 1 1 1- - - - 1 3 l- l 1 1 -- 2 3,2 2,2 2 2 2 - 3
Laffeurse Rikárd 3 2 3 1- ,- - - 2 4 2 2 2 2- 2 3,3 4, 2 2 2 4- 3
Németh Károly 2 2 1 2- - - - 3 4 2- 2 2 2·- 3 3,::3 4, 1 2 1 3 - 1
Nohn Nándor. 2 2 1 1 - - - - 1 1 2- 2 1 1- 3 2, 1 4, 2 3 3 3 - 1
30 Piros Károly 2 3 2 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
--v- 4 4 4 - 4 2 2 - 4 3,3 1,4 4 Ll 5- 2
Prockl Gyula . 1 1 3 2 - - - - 3 2 2- '3 1 2 -- 2 4,3 1, 1 1 1 3 - 4!
Schiller Ferenc 2 3 4 4 - - - - 3 5 5- 3 4 4- 3 4,3 4, 3 3 4 5- 3
Simonffy János 1 2 3 3 - _ .. - - 2 4 4- 3 J 1 - 3 2, 1 4, 3 3 3 4- 3
Szől1ősiAndrás 1 2 3 3 - - - - 3 3 3 - 3 3 1 -' 3 2,3 1,2 1 1 3 -' 3
35 TelIer Ferenc . 2 2 3 3 - - ,- '- 3 3 3- 2 3 2 - 3 3,2 3, 1 3 1 ;:3- 2
Vadászy István 1 1 2 2- - - - - 3 3 3- 3 2 2- 3 2, 1 1, 1 1 1 2- 2
Vass Andor 2 3 4 4 - - -- - 3 4 4- il 3 3 -- 4 3,3 1,3 3 3 4- 3Viezzoli Gyula 2 3 4 4 - - -- ,- 4 4 4- 3 3 - 4 4,3 3,3 3 3 4 :2 3Wehry Hugó .. 3 2 3 3 -- - -- - 3 3 3- 3 3- 4 3,2 2, 3 ~' 2 3- 3hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. osztály.
Balla Béla
· . 2 2 l- l-
-1- 2 3 2- 1 3,3 2 _. 2 4,4 4, 3 4 5 3- 2
Bera Nándor 3 5 2- 4- 2 4 4- 3 3,4 4- 2 2,3 3,2 4 4 3- 2
Brérn János 2 2 3- 3- -- 3 2 3 - 2 3,3 2 - 2 4,3 1, 2 2 4 4 - 3
Cserey József . 2 :3 2 - 4 --
-~-,
3 4 4- 4 4,4 4- 3 4,4 1,2 3 5 4- 3
5 Czimerer Béla . 2 2 4- 2- 3 3 4- 3 2,3 2 -- 3 2,2 3,2 4 2 2- 2
Darnai József . 3 3 3- 4- 3 4 4- 3 4,4 o 4 3,3 4, ;) 4 2 1- 3v -
Fábián Miklós 3 3 2- 3- - - 3 4 3- 4 3,3 2- 3 4,4 4,4 2 2 4- 3
Friedrich József 3 4 3 .' 4- - - 4 4 4- 4 3,4 2 - 4 3,3 1,2 3 3 3- 2
Gurka Károly. 3 2 3- 2- - - 2 3 2 - 2 3,3 1 - 3 3,3 2,2 3 4 3- 3
10 György Sándor 222-3--- 2 4 2- 2 2,2 2- 3 3,3 1, 1 3 2 3- 211 cc
f
~
Halápy Jenő 1 2 2- 2--
1
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3 4 3,3 3
2 -- 3 2,3 4
2 3 4,4 4
1 - 2 2,3 3
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3 - 3 3,3 3
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Bajnok Géza 1 1 1 3 1 1- 3 2 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -- - 1, 1 1, 1 - 2 3, 1 4 1 2 1 - 1
Bendák Gyula. 1 2 3 3 3 3- 3 2 3- 2 - - 3, 2 2,2 - 2 2,3 4 1 2 3 - 2
Benzán Rafael . 2 3 4 4 3 4 - 4 3 4 4- -- 3,4 3,3 - 3 4,2 4 2 2 4 2 2
Bereczky Béla. . 1 1 1 2 1 1 - 3 2 3 2- - 2,2 1, 1 - 2 3,2 3 1 1 4 - 1
5 Bottyányi László 2 3 4 3 5 4 - 4 4 4 4- - 4,4 3, 3 -- 3 4,4. 4 3 2 3- 3
Czibula Pál. . • 1 2 2 3 2 1 - 2 2 3 1 - - 1, 1 1,2 - 2 1,2 2 1 1 l- l
Csányi József . 2 2 2 3 2 2 - 3 4 3 3- - 2,3 2,4 - 2 2,2 3 :2 4 4- 2
Csia Antal 1 2 1 3 4 4 - 4 3 4 4- - 3,3 2,3 -- 3 2,3 4 1 1 4- 211zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil
Dallos Lajos 1 1 1 ·2 1 1- 3 1 2 2 - - 1, 1 1, 1 - 2 2,2 3 3 2 4- 2
10 Deim János .. 2 2 4 3 3 3 - 4 3 4 4- - 3,2 3, 3 - 3 3,3 2 1 4 4- 2
Deme Bálint 2 2 2 3 3 3 - 3 3 4 4- - 3,3 2,3 - 3 3,3 2 2 1 1- 2
Eisenstock Alajos 2 2 2 3 2 3 - 3 2 3 3 - - 1,2 2, 1 - 2 3,3 3 1 4 4-- 1
Felsner Sándor .. 2 2 2 2 2 2 - 3 2 3 2- - 2,2 2,3 - 4 3,3 3 2 4 4- 2
Franczoso Rikárd 2 3 4 2 4 3 3 3 2aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr - 3,3 3,3 3 3,3 3 1 3 3- 3:- 0- -
15 GaJler László . 1 2 2 4 4 3 - 3 3 4 2- - 3,3 2,3 - 4 2,;) 2 1 I 1- 2
Gabel Dezső .. 2 3 2 4 4 3 - 3 3 4 3- - 2,2 3,2 - 3 3,3 4 4 4 4- I
Gulyás Samu . . 1 1 1 1 1 l- Z 1 2 1 - --- 1, 1 1, 1 - 2 1, 1 1 1 1 4 --- 1
Halbart Alajos 2 3 4 2 3 4 - 3 3 3 3- - 3,3 3,3 - 2 3,3 3 3 3 2- 2
Hámlik Samu . . 1 1 3 2 2 2- 2 2 2 ;)- - 1,2 2,3 - 3 2, 1 1 1 1 3 - 2
20 Herrmann Mihály .. 2 3 1 3 3 3 - 3 2 4 3- -- 3,4 2,2 - 2 3,3 3 1 3 3- 2
lllyés Lajos. ... 4 5 '3 3 4 5- 4 4 5 5- - 5,5 4,4 - 5 4,4 3 4 4 4- 3
Karner Pál ... . 1 2 3 2 2 2- 3 2 3 2- -- 3,3 1, 2 - 4 3,4 3 1 3 4 - 1
Klöczl József . . 1 1 1 1 1 1- 3 2 1 1- - 2, 1 1, 1 - 2 3,3 3 2 1 4- 21
Kucharik József. . 2 2 2 2 2 2 - 3 1 2 2 - - 2,2 2, 2 - 1 1,3 4 1 2 1- 2
25 Láng Tivadar. . 3 2 2 2 2 2 - 3 2 3 1- - 3,3 2,2 - 2 3,3 4 2 1 4 -- 2
Lipovecz Aurél 2 3 4 3 5 4 - 4 3 4 4- 4,4 {4 3 4,4 5 3 4 4- 3mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.•..Q II Magyaty Lajos 2 2 3 3 3 3 - 3 3 4 3 3 - 3,3 2,3 - 4 3,5 3 2 3 4- 2
Münstermann Ernő . 3 4 3 4 4 5 - 4 4 4 4- 4,5 4,4 3 4,4 4 1 3 4- 2


























10 Bruss Nándor .
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4 4 - 4,4 3,3-
3 - - 4,2 3,3-
;) - - 3, 3 1, 2 -
2 - - 1,1 1,1-
3 _. -- 3, 3 2, 2 -
3 - - 1,2 2,1 -
2-- 3323-
" '3 - - 1,1 2,2-
2 - - 3,3 3,2-




3 3 3 4 3 3 - 3, 3 -
2 2 3 3 3 3 - 3, 3 -
3 3 4 4 4· 3 - 2,3 -
1 3 3 3 3 3 - 1,2 -
4 3 3 4 2 3 - 3, 4 -
4 3 4 4 4 4 - 4, 4 -,-
3 1 3 4 3 3 - 1, 1 -
4 4 4 4 4 4 -- 4, 4 -
4 4 4 4 4 3 - 4, 4 -












3 :5 3,3 3
2 3 3,3 4
3 3 3,3 1
1 3.3.3 3
3 4 2,4 4
4 4 4,4 4
3 3 3,3 4
4 3 4,4.2
4 4 4,4 4
3 4 1,2 4























































2 3 2 2- 2,3- 2 4 i 2,1 3 2 1 4- 2
Fetter Ferenc 2 212- - , - 3 3 :3 3 3 3 - 2,3- 3 4 3,3 3 1 1 1- -2
Füle Fereno 2 5 4- - - 5 3 4 5 4 4 - 5,5 - 5 5 4,4 4 3 3 3- 3
Gaál Ödön ..• 1 2 1-- - - 3 3 3 3 3 2 - 2,3- 3 3 3.3 2 1 1 1- 3
15 Gerhardt Lajos 2 2 2- - - 3 2 3 2 3 2- 1,1- 1 2 2,2 3 1 3 2- 1
Grefl János . . . 1 2 1- - -- 1 2 2 2 2 2 - 1,1- 2 2 2,2 3 2 1 3- 2
Hán Győző .. 2 2 1- - - 3 2 3 3 3 3 - 1,2- 2 2 3,3 0 1 3 4 ._,2< J
Háry Ferenc . / 2 3 1- - - 4 4 4 4 3 4- 4,4- 4 4 2,1 4 3 3 4- 3
! Hetyey Ferenc 1 2 2- - - 2 3 2 2 2 2 - 2,3- 2 2 3,3 2 1 1 4 - 2
20 Imreh Károly , 1 2 1 - - - 1 2 2 2[1 2- 2,2- 2 2 2,3 2 1 1 ·1- ' 1
Király Lajos. , 2 3 4-- - 3 3 443 4-- 3,3 3 4 3,3 4 1 2 1- 3
! Kiss Antal
· . . 1 1 1- - - 1 3 2 3 2 2 - 2,3 ~ 2 3 2,3 3 1 1 2 - 2
Klotzbücher Viktor. 2 2 1- - - 2 3 2 3 2 2 - 1,2- 2 3 2,1 3 2 3 4- 2
Kovács Árpád. , 2 2 1- - - 2 2 2 2 2 1- 2,2- 2 3 1,1 1 2 2 1- 2
25 Mittl Ferenc' . . 2 2 1- - -- 2 3 3 2 2 2 - 2,2- 2 3 3,2 2 1 2 2- 2
, Molnár Zoltán. . 2 3 3- , - 4 3 4 3 4 3 - 4,4- 4 2 3,3 3 1 1 2 - 2
Orsovszky László 2 3 4- - - 4 4 4 4 4 3 - 4,4- 4 3 4,:)4 2 2 4- 3
Piazza Antal
· .
2 2 3- . - - 3 3. 3 3 3 2- 2,1- 2 4 2,3'2 2 5 1- 3
Pinketzer .Károly . 1 2 1- - - 1 2 2 2 1 l - 1,2- 2 3 2,;) 4 1 1 l- l
30 Ring Odön- . . 2 3 3- - - .3 3 3 2 3 3- 3,3- 4 4 3,3 1 1 1 1 _.-3
Schmidt János. 1 2 2- 2 3 3 3 3 2 - 3,3 - 3 3 3,3 4 1 3 3- 2
Steiner Rezső . . 2 2 2- - - 2 3 8 3 2 2- 1,1- \1 2 3,3 3 1 3 3- 1
Széles János
· .
2 3 6- - - 4 3 4 4 4 3 .~ - - - 4,3- 4 4 2,3 4 2 3 - - 2
Szilágyi Béla 1 2 3- - - , 2 2 3 3 3 3 - 3,;>3- '3 2 2,3 4 1 1 1- 2
35 Teklesz Alfréd. . 2 3 2~ -- - 4 3 4 3 4 3 3,3 2 4 3,3 1 1 2 1 - 3
'/
Warga Károly . . . 1 211 - - .; 3 3 S,4 3 2 - 2,2 - 3 3 3,4131 111111-12
~ . 1 / Wilde Ferenc . 1 1 1---- 1 2 111 1 1 1,2 1 1 '1,23 1 2 3 - 1






VI.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStatisztikai k im utatás a tanu lókról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Álta lánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
A) áramlat szerint. 1. If. Ill. IV.osztály összesen
Felvételért folyamodott 63 43 42 39 187
Felvétetett . . 41 39 42 38 = 160
Beiratkozott . ' 38 38 42 38 = 157
Als6bb osztályból fellépett 38 42 37 = 117
Más intézetből jött 39 1 2= ,1,2
Javitő vizsgálatot tett 4 3 5= 14
Osztályt ismételt. 3 1 4
Kimaradt 1 2 4
Meghalt .
Év végén vizsgálatot tett 39 37 40 37 153
B) Kor szerint.
1882-ben született 1 = 1
1883-ban 2= 2
1884-ben » 1 7= 8
1885-ben » 2 10 5= 17
1886-ban 2 4 II 14 = 31
1887-ben » 7 8 13 8= 36 -
1888-ban » 7 17 5 29
1889-ben » 1-± 6 - 20
-
18CO-ban ,. 9 9(
Összesen. 39 37 40 37 = 153
c) Vallás szerint.
R6m. kath. vallású 27 32 24 29 = 112
Ev. ref. » 8 4 8 5= 25
<Ág. hitv. » / 2 5 3= 10
Gör. kath. . » 1 1(
GÖr. keleti » 1
Israel it a 2 2 4




Magyar 35 - 34 37 35 = 141
Német 3 ) 1 = 5
Román -1
T6t 1 1
Olasz. 1 2 1 1 - fl






















































































































F) A sziilők polgári á llása szerint.
Tanítás terén működők fia
Más értelmiségi pályán működők fia
Kereskedő és iparos fia •
Ősterrnelő fia •
Munkás, szolga fia • . • • . . .











G) Előképzettség szerint .
.A polg. iskola IV. (V. VI.) osztályából
felvétetett. '; • • . . . il3 28 35 30 126
A gimnázium IV. (V•.) oszt.-ból felvétetett 5 6 4 5 20aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J \ reáliskola IV: oszt.-ból felvétetett. • 1 1 1 1 4
Felső kereskedelrniből felvétetett' 2 2
Felvételi vizsgálattal felvétetett ~._..:....:.. 1__ -,-:1=__




_VII. Kimutatás a magánvizsgálatot tevőkről.
1. osztály.
1. Nagy Ferenc, javítóvizsgálatra utasíttatott.
2. Römer Károly, felsőbb osztályba felléphet.
3. Füredi Gusztáv, ismétlésre utasíttatott.
4. Gyömörey Alfonz, javítóvizsgálatra utasíttatott.
5. Knipfer János, javítóvizsgálatra utasíttatott.
6. Krisztanics Bariton, javítóvizsgálatrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAutasíttatott.
7. Molnár János, felsőbb osztályba felléphet.
8. Steiner János, felsőbb osztályba felléphet.
II. osz tál y. _
1. Nagy' Ferenc, javítóvizsgálatra utasíttatott.
2. Blasutigh Károly, javítóvizsgálatra utasíttatott.
3. Diener Fülöp, javítóvizsgálatra utasíttatott.
4. Kereszty Sándor, javítóvizsgálatra utasíttatott.
Ill. osz tál y.
1. Strasser Zoltán, felsőbb osztályba felléphet.
2. Lázár Dezső, felsőbb osztályba felléphet.
3. Gyulányi Aladár, ismétlésre utasíttatott.
4. Juhász István, javítóvizsgálatra utasíttatott.
5. Sándor Ábrahám, javítóvizsgálatra utasíttatott .
6. Virágh Mihály, javítóvizsgalatra utasíttatott.
7. Stange Károly, javítovizsgálatra utasíttatott.
IV. osz tál y.
1. Heuberger Rezső, képesí tőre állhat.
2. Pápay Gyula, képesítőre állhat.
-. ".hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Budapesti 1. ker. állami elemi tanítóképző-intézet órarendje az 1904-5. iskolai évre.
Órák I OSZL·I Hétfő I Kedd I Szerda I Csütörtök I Péntek I Szombat
I.
- Magyar Magyar Német Magyar Természetrajz
8-9 II. FöldrajzaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Történet Természetrajz Lélektan Számtan MagyarIll.
.Vegytan Számtan Tanítási gyakorlat Rajz Neveléstan Német
IV. Szervezettan ' Neveléstörténet Történelem , Alkotmány tan IrodalomtöÚénet Tanítási gyakorlat
--- 1. Történet Magyar Rajz Ének ~ene A) cs. llegodíí lJ) ~s:Földrajz I
9~10
II. Lélektan Számtan Magyar Történelem Földrajz' Lélektan I
nr. Torna Módszertan Német . %ono ll) ~S. Ilcgouíí ,1) ~S. Módszertan Kőltészettan
,




%enc ll) os. Ilegcllíí A) ~S. -Enek1. Számtan Történet Rajz ,
10-11 II Német Ének Orgona Zongora Gazdaságtan TermészetrajzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt,IH. Neveléstan Gazdaságtan Gazdaságtan Kőltészettan Számtan Történelem
IV. Történet Irodalomtörténet Számtan Német Történet . Német
--
Német Történelem Számtan1. Gazdaságtan Természetrajz Földrajz
ll. Történet Magyar Torna R,.ajz Róm. kat. hittan Gazdaságtan I11-12 -Ill. ÉletmentésmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR . k, h, BSprot. e.gyhád ének Történet Osszhangzattan Történelem Vegy tan \
IV. Természetrajz Természettan Zene Hegedű A) cs. Hegedú B) cs. ,R. k. és prot. ~gyh. fnek
--- I. Torna Torna Gazdaságtan
lz'"""
Róm. kath. hittan -
\ II. Hegedű A) cs. IlcgC!lií ll) Gs,Kéziigy.A)GS, Mértan Magyar Német .12-1 Ill. Természetrajz Természetrajz - llegedű B) GS. 'l,cnc A) GS. Mértan
IV. Gazdaságtan Gazdaságtan Torna Gazdaságtan Gazdaságtan
---
L - Testtan -
".
- Testtan




- R. kath. h.}Ev. ref. Torna - -
\ IV. - Kézrlgy. A) GS. hittan - - Torna
--- 1.
- Szépirás - - Rajz -
3-4
II.
- Róm. kath. hittan - - Torna -
III.
- Kézügyesség A) cs. - -'- Kézügyesség B) cs. , -
IV, - Tűzoltástan -_. - Róm. kath. hittan -
~~-
,





II. -- , - - Rajz -4-5 Ag. hi'_ er. ~ hittan . <Ill.
- - - } Ev ref -
IV. Rajz - - R. kath. h. hittan' '-
-- I.
- Ev. ref.} ?~ttan - - }Ev. ref: hitt an - 00
.~ II. - Kozngy. E) GS. - -, - eo5-6
i , III. - Ag. hitv. ey. hittan - - - -





az 1904-1905. iskolai évben:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX . Tankönyvek és segédkönyvek
1. osztály. Baló-Hanzély : A testi élet ismertetése, K 2'60. Király
Pál: Rendszeres magyar nyelvtan, 2. kiadás, K- 2'-. Bánóczy-
Weszely: Stilisztika és Olvasókönyv, K 2'60. Horvay E.: Német
nyelvtan és olvasókönyv, 1. rész, K 2'40. Farkas S.: Egyetemes
történet, 1. kötet, K 3.-. Farkas-Kovács: Csillagászattan és fizikai
földrajz, K 2'40. Miklós G.: Közönséges számtan és algebra, K 3'20.
Miklós G.: Növénytan" 4. kiadás, K 3'50. Molnár J.: Fatenyésztés
K 1'-. Sztankó B.: Enekiskola, 1. rész, K 3'-. Major J. Gy.:
Zongoraiskola, 1. rész, K 4'-. Oheroly J.: Tornazsebkönyv, 4. ki-
adás, K 3'20. Hohmann: Hegedű-iskola 1. rész, K 3'60.
II. osztály. Pokorny: Szertartástan 7. kiadás, r. k. növen-
dékek számára, K 1'60. Baló J.: Lélektan, K 1'80. Gyertyánffy 1.,
Kiss A.: Módszertan, ,4. kiadás, K 3'20. Weszely : Poétika és
Rhetorika, K 3'20. Kiss A-. Komáromy L., Péterffy S.: Olvasókönyv,
1. kötet' 2. kiadás, K 2'40. Horvay E.: Német nyelvtan és olvasó-
könyv, II. rész, K 2'40. Farkas S.: Egyetemes történet, II. Ujkor,
K 2'-. Farkas S.: A Föld öt része, Magyarország kivételével,
K 3'-. Kogutowicz: Rendszeres földr. atlasz, fűzve K 5, kötve
K 6'-. Miklós G.: Állattan, 5. kiadás, K 4'-. Miklós G.: Közön-
séges számtan és algebra, 1. rész, K 3'20. Dékány Mihály: Mértan,
K 3'-. Sztankó B.: Enekiskola, II. rész, K3'-. Oheroly J,:
Tornazsebkönyv, 4. kiadás, K 2'20, Hohmann: Hegedűiskola,
1. rész, K 3 '60. Simonkai : Növényhatározó, 3. kiadás, K /1'80,
Báthory: Orgona-iskola, K 4'-. Major Gy.: Zongoraiskola.
K 4'-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Segéd1?önyvek: Gyertyánffy 1.: Előgyakorlatok, 4, k.,' K 1'-,
Gönczy P.: Vezérkönyv az Abc-hez, K -'36. Nagy L.: Vezérkönyv
a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz. K '-'48. Nagy L., Komáromy
L.: Vezérkönyv a nyelvtanhoz, I-IV, osztály, K 1'20. Gönczy .P. :
Utasítás a tellurium .és lunarium .ismertetéséhez, K 1'40. Kiss Á.,
Mayer M.: Vezérkönyv a történethez, K 1'20, Mayer. M,: Vezér- -
könyv az alkotmánytanhoz, K 2'40, Emericzy-Kárpáthy: Vezér-
41
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
könyv a számtanhoz, I-II. kötet, 3, kiadás, K 4'-, Heller-Kozocsa:
Használati utasítás a népisle hármas gyüjteményhez, K 1'20, Kiss-
Kun: Játéktanító vezérkönyv, K -'SO, Molnár J,: Fatenyésztés,
K 1'-, -Tormay : Magyar gazda kincsesháza, K 1'-,
Ill. osztály, Vincze-Szentes: Egyháztörténet, 5, kiadás, r. kath,
növendékek számára, K 1'60, Kiss Á,: Rövid nevelés- és oktatás-
tan, K 1'40, Széll : Egészségtan és vezérkönyv, K 1'40, Riedl:
Rhetorika, '5, kiadás, K 2'60, Riedl: Poetika, 5, kiadás, K 3,--,
Sándor Domokos: Német olvasókönyv, K 2'SO, Hermann: Német
olvasókönyv és nyelvtan, I. II, rész, 2, kiadás, K 4'-, Mangold :
Világtörténet, 4, kiadás, K 2'50, Miklós : Ásvány-, kőzet- és földtan
3, k., K 2'-, Dr. Kovács: Kémia, 1. és II, rész, kötve, K 4'-,
Molnár G,:. Közönséges számtan és algebra, II, rész, K 2'50,
Moénik-Pechány : Mértan, 2, kiadás, K 2'20, Kapy Gy, : Gyakorló-
könyv. 1.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl. r., K 1'40, Gyertyánffy-Bartalus 1.: Négyes dalok
zsebkönyve, 2, kiadás, K 3'-, Bartalus: Enektanító vezérkönyve,
V-V1., K 2'40, Oheroly: Tornazsebkönyv, 4, kiadás, K 3'20, Helmár
Ágost: Történeti atlasz, kötve K 3'20, Késmárky: Hegedűiskola,
1.rész, K 6'-, Molnár J,: Fatenyésztés, K 1'-, Tormay: Magyar
gazda kincsesháza, K 1'--, Báthory: Orgonaiskola, K 4'-, Major Gy, :
Zongoraiskola. II. rész, K 4' - . -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Segédkönyv: Weszely Ödön dr.: Neveléstan I. rész, K -'90,
IV,osztály, Fonyó: Hitelemzéstan, 5. kiadás, r, kath. növen-
dékek számára, K 1'60. Kiss: Neveléstörténet, 6. kiadás, K 2'60.
Baló J.: A magyar népoktatásügy szervezete, K l'SO. Horváth
Cyrill: Magyar irodalom története, 3. kiadás, K 7'-. Sándor Do-
mokos: Német olvasókönyv, K 2'SO. Hermann: Német olvasókönyv
és nyelvtan, Ill. r., kötve K 2'40, Csuday-Letmányi: Oknyomozó
történet, K 3'60, Csiky: Alkotmány tan, 6. kiadás, K 2'60. Kovács:
Fizika, 5. kiadás, kötve K 3'-, Kiss K.: Mezei gazdaságtan és
kertészettan, 3. kiadás, K 2'60, Miklós G,: Közönséges számtan, és
algebra II, rész, K 2'50. Moénik-Pechány : Mértan, 2. kiadás, K 2'20.
Kapy Gyula: Összhangzattan 1. IL, K 1'40, Bartalus: Énektanító
- vezérkönyve, K 2'40, Gyertyánffy-Bartalus : Négyes dalok zsebkönyve
2, kiadás, K 3'-, Báthory: Orgonaiskola. K 4'-, Major Gy,: Zon-
goraiskola, II. rész, K 4'-, Oheroly: Tornazsebkönyv, 4, kiadás,
K 3'20, Késmárky: Hegedűiskola, 1., K 6'-, Zoltai M: Magyar
népdalok hegedűre, 3. füzet il K 3'-,
Segédkönyvek: Láng M.: A magyar beszéd tanítása nem
magyarajku iskolákban, K 2'50, Miniszteri tantervek, "Kíss : Magyar
népiskolai tanítás tört., I-II" K 4'SO, Molnár J,: Fatenyésztés,
































1. Baló Zoltán ev. ref.. . .
2. Berényi Lóránd ev. ref. .
3. l)usóczky Károly ev. ref.
4. Hosszú Géza róm: kath ..
5. Katkits Ferenc róm. kath.
6. Preisinger Béla róm. kath.
7. Szerényi Zoltán ágost. ev.
8. Ugray Ákos róm. kath ..
II. osztály.
9. Eisvogel Ernő róm. kath. jó
10. Fukáts József róm. kath.. dicséretes
ll. Katkits János róm. kath.. jó
12. Kóbor Pál izraelita . .. jó
13. Linzbauer Imre róm. kath.
14. Makk Károly róm. kath .•
15. Nagy István ev. ref. ...
16. Soulavy Károly róm. kath.








dicsér. változó j ó
dicsér. dicsér. kitünő
Ill. osztály.
18. Berkés Sándor róm. kath. dicsér. dicsér. jeles
19. Campén Brunó ágo evang. jó változó jeles
20. Gyulay Zoltán róm. kath. jó változó jeles
210 Horváth Barnabás róm. kath. dicsér. dicsér. kitünő
22. Koch Sándor róm. kath .. dicsér. dicsér. jeles
23. Krausz Emil róm. kath. dicsér. dicsér. kitünő
24. Preisinger György róm. kath. dicsér. változó jeles
25. Straszer József róm. kath. dicsér. változó jó
26. Szabó Tuhutum ref. '- dicsér. változó jelesev.




Viselet Szorgalom' Ált. oszt.
28. Baló József ev. ref. . dicsér. dicsér. kitünő
29. Bozóky Károly róm. kath. jó - dicsér. jeles
30. Büttel Miklós róm. kath.. jó dicsér. kitünő
31. Katkics Béla róm. kath.. jó, változó jeles
32. Pártos Ernő izraelita dicsér. -dicsér. kitünő
33. Pogány Sándor róm. kath. dicsér. dicsér. kitünő
34. Rambauschek Oszkár r. kath. jó változó jeles
35. Szabó Jenő róm. kath... jó változó elégséges
36. Szupp László róm. kath.. jó változó elégséges
1. Magaviseleti ,osztályzatok fokozatai:
= dicséretes. 2 = jó. 3 = türhető.
2. Szorgalmi osztályzatole fokozatai :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
= dicséretes. 2 = változó. 3' = hanyag._
3. Előmeneteli osztályzatole fokozatai:
= kitünő. 2 = jeles. 3 = jó. 4 = elégséges. 5 = elégtelen.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyakorló-iskola i tanu lókra vonatkozó fontosabb st~tisztikai adatokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 Létszámra nézve. 1. II. ,Ill. IV.
. osztal)'
Beiratkozott az év elején. . 8 9 10
Alsóbb osztályból fellépett . 9 10
Kimaradt. . • . . . . 1


























Összesen. 8 9 10
.., Vallásra nézve.u.
Római katholikus a 6 8
Ágostai református 2 1 1
Evangelikus református 3 1 1
Izraelita 1
Összesen. 8 9 10
4. Anyanyelvre nézve.
Magyar 8 6 '9
Német 3 1
Összesen. 8 9 10
5. Illetáségre nézve.
Budapesti (helybeli) 8 7 6
Más községbeli 2 4
Külföldi















6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szülők polgári á llásám nézve.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll. IV.OS" t á LvmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszesen
Tanító, tanár 3 2 5 1 11
1paros, kereskedő. . 2 4 1 1 ~..
Állami vagy községi tisztviselő 2 2 3 7
Más értelmiség 2 1 3 6
Szolga. ' .. 1 1 1 1 4
Összesen. S 9 10 9 36
7. Viseletre 1Itézve.*)
Dicséretes 7 5 s 3 23
Jó. 1 3 2 6 12
Tűrhető
Összesen. 8 8 10 9 35
8. Seorgalomra nézve.
Dicséretes 7 2 5 5 19
Változó 1 6 5 4 16
Hanyag
Összesen. 8 8 10 9 35
9. Eloneenetelre nézve.
Kitünő . 4 2 2 4 12
Jeles 3 4 7 3 17
Jó. 1 2 1 4
Elégséges 2 2
Elégtelen
Összesen. 8 8 10 9 35aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . Beszédhibák szerint.
Tisztán beszélt 7 8 10 9 34
Dadogó
Selypítő 1
Összesen. 8 8 10 9 35
Magántanulók névsora.
I . osztá ly.
1. Kempf Pál, róm. kath. vallású, helybeli tanuló, kitünő általános osztályzattal.
2. Némethy Imre, ev. ref. »» »» »
:to Némethy László, ev. ref. »
4. We ber Sándor, róm. kath.» ,> »
I I f . osztá ly.
5. Báró Pongrácz Sarolta, ev. ref. vall., helybeli tanuló, kitünő áIt. osztályzattal-
I IV. osztá ly.
6. Malobicz ky Ferenc, róm. kath. vall., helybeli tanuló, kitünő ált. osztályzattal.
7. V/eber Tibor,» »» » »
*) A 7-10. pont alatti kimutatások az év végéről vett a Iatokat tüntetik fel.
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XI. Tanítóképesités.
Jelentkezett összesen 43 jelölt. Ezek közül a IV. osztályt
végezte az iskolai év végén mint rendes tanuló 37, mint magán
tanuló 1. Miniszteri engedély alapján állhatott vizsgálatra 4. Egy
pedig csupán olasz nyelvi képesírésre jelentkezett. VisszaIépett 1
s leszámítva az olasz nyelvi képesítést, az egész képesitő vizsgá-
laton végigment 41. Ezenkivül javító képesítő vizsgálatot tett 2.
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirásbeli képesítő vizsgálat junius 2-án, 3-án és 5-én, al
gyakorla ti tanítások junius 13., 14., 15-én, a szóbeli vizsgálatok
junius 16., 17.,.18., 19., 20., 21-én tartattak ,meg.
A vizsgálóbizottság elnöke dr. Kiss Aron, kir. tan., polg.
tanítóképző-intézeti igazgató volt; olasz nyelvi biztos pedig dr.
Pudas: Amadé keresk. akad. tanár, min. titkár.
Az irásbeli vizsgálatoknak a székesfőv. kir. tanfelügyelő által
kiválasztott tételei a következők voltak:
1. Pedagogiából. A gyermeknek pedagogia i célú megfigyelésé-
ről, tanulmányozásáról. .
2. Geometriából. a j Valamely körnek átmérője 24 m., mek-
kora a körülrajzolható szabályos háromszögnek oldala és csúcsá-
nak a kör középpontjától való távolsága?aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Valamely egyenlőszárú 6 alapjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 12 m., magassága
= 8 m., ha az alappal egyenlőközű vonallal két részre osztjuk a
háromszöget, akkor a levágott kis háromszög és az alatta levő
trapéz területe ügy aránylik, mint 7 : 9, mekkora távolságra van a
metszővonal az eredeti 6 alapjától és mekkora ezen metszővonal-
nak -a hossza?
ej Valamely 8 oldalú csonka gúla alapkörének sugara 12 dcm,
a tetőlaphoz tartozó körülirt köré pedig 7'2 dcm.; az loldalél =
25 dcm. Mekkora a térfogata?
d) Valamely csonka kúpnak felülete 1532'32 dcm'', az alapkör
sugara R = 16 dcm; alkotója = 22 dcm; mekkora a térfogata?
3. A német nyelvből tételül szolgál: Friedrik Adolf Krum-
macher »Der Edelstein« című olvasmánya.
4. Szépírásból : 3 sor folyó-, 2 sor rondirás.
5. Rajzból : Oszlopzat négyzetes alapon.
-~--~
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A gyakorla ti tanítások tételei.
El s ő nap.
A gyakorló elemi népiskola :
I. osztályban: Beszéd- és értelemgyakorla t : A lúd ismertetése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. » Irua-oloasás : Az irott >;1« ismertetése, iratása és
olvastatása.
Számtan: Az alapszámok szorzása 4-gyel 30-as
számkörben.
Torna: Egyszerű szabadgyakorlatok.
Olvasmány tárgyalás : A hazug pásztorfiú.
Nyelvtan: A közös- és tulajdonnév ismertetése és
ezek helyesirása.
Számtan: »9« szorzása az alapszámokkal.
Földra jz: A lakó- és szülőhely fogalma és ezek
iránt a szerétet felébresztése-
Nyelvtan: Az igemódokról.
Számtan: A hosszmérték rendszere.
Földra jz: A Nagy-Alföld l/J részének ismertetése.
Természetra jz: A mezei emlősök rendje.
Földra jz: Azsia fekvése (határai), felszine és vizei.
Történelem: A magyarok őshazája.
Természetra jz: Külföldi macskaféle állatok.































Beszéd- és értelemgyakorla t : A konyhakertek fo-
galma. A burgonya termelése.
Irva-olvasás: A nyomtatott »[« ismertetése és 01-
vastatása.
Számian : Részekre osztás 4;gyel 30-as számkörben,
Enek : »lsten áldd meg a magyart« hangjegyek
alapján.
Nyeloian : A tő- és bővített mondat ismertetése.
SZámtan: Mérő osztás 9-cel 90,es számkörben.
F o ld ra js : Kép, alaprajz és térkép fogalma.
F o g a lm a z á s : A palatábla le irá sa.
Mérian : A téglalap fogalma s területének kiszámí-
tása.
Földra jz: A Nagy-Alföld harmadik harmadrészének
ismertetése.
Természetra jz: Az almafélek rendje.
Torna: Összetett szabadgyakorlatok. ,















Történelem.' A magyarok vándorlása és a vérszer-
ződés.
Természe ra jz : A szölő leiró ismertetése.
Természettan.' A testek kiterjedése melegség által.
Har m a d i k nap.
Beszéd- és ér telemgyakorla t .' Az agyag ismerte-
tése. Tégla készítése ..
Irva-olvasás.' Az irott és nyomtatott »D« ismer-
tetése, iratása és olvastatása.
Nyelotan : Az összevont mondatok fogalma és
helyesirása.
Földra jz.' Tájékozódás a tanteremben és a tér-
képen. <,
Földra jz.' A Nagy-Alföld Ill. részének ismertetése.
Természetra jz : Az arany leiró ismertetése.
Euek : »Királyért, hazáérts hangjegyek alapján.
Mérian : A háromszög fogalma és területének ki-
számítása.
Történelem.' Árpád, a honfoglaló.
A tanítóképesítő vizsgála t eredménye.
Magyar nyelvü népisk, tanítóságra képesittettek :
1. Adamkooics Berta lan (Budapest), 2.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a llu n . Ferenc (Tápió-
Sáp), 3. Baráth Arpád (Jászberény), 4. Barátk Géza (Budapest),
5. Bazsó Károly (Lak), 6. Bencze bnre (Ujpest), 7, Berinza István
(Sajószentpéter), 8. Borzsák Benjámin (Monor), 9. Bruss Nándor
(Fiume), 10. Debreczeny Miklós (Budapest), ll. Gerhartit Lajos
(Budapest), 12. Gaál Ődön (Szada), 13. Grefl János (Pest·Hidegkut),
14. Hán Győző (Budapest), 15. Háry Ferenc (Budapest), 16. Hetyei
Ferenc (Nyim), 17. Imreh Károly (Kovászna), 18. Kirá ly Lajos
(Budapest), 19. Kiss Anta l (Kovászna), 20. Kloizbüeh er Viktor
(Budapest), 21. Kovács Árpád (Kisvejke), 22. Miiil Ferenc (Lapincs-
Uj falu), 23. Molnár Zoltán (Alistál), 24. Orsovszky László (Nyir-
egyháza), 25. Piazza Anta l (Budapest), 26. PingiizerKároly (Buda-
pest), 27. Rátonyi Ferenc (Budapest), 28. Ring Odön (Marcali),
29. Steiner Rezső (Budapest), 30. Schmidt János (Budapest),
31. Széles János (Alsó-Ipoly-Nyék), 32. Szilágyi Béla (Nagy-Baál),
33. Telkes Alfred (Hosszúfalu), 34. Varga Károly (Gyúró), 35. Wilde
Ferenc (Budapest), 36. Trebits Lajos (Paks), 37. Pápai Gyula
(Budapest), 38. Heuberger Rezső (Budapest).
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Javító vizsgála tra utasítta ttak : Bóna- MenyhértzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa németből
és számtan ból, Udvardy Gyula magyarból, természetrajzból és
kémiából; Székely ~Andor, mikor pár tárgyból elégtelent nyert, -
távozott.
Wolf Anta l olasz nyelvű népiskolákra képesíttetett.
Második javítóvizsgálat útján ké'pesíttettek: Ebner R. és
Márkus R.
A karácsonyi javítóképesítön javítottak : Zöld Jozsef, Kerekés
Elemér, Unglaváry Elemér.
Egyházi ének- és zenéből sikeres vizsgálatot tettek:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a llu e F . ,
Barátk Géza, Bóna Mewykért, Borzsák Benő, Bruss Nándor, Deb-
reczeny Miklós, Gaál Ödön, Grefl János, Háry Fe1'ene, Hetyei Fe-
renc, Imreh Károly, Kirá ly Lajos, Kiss Anta l, Kloizbaeher Viktor,
Mittl Ferenc, Molnár ZOltá14,Pápai Gyula , P iazza Anta l, P ingiteer
Káro,ly, Rátonyi Ferenc, Ring Odön, St~iner Rezső, Széles. János,
5,zilágyi Béla , Telkes Alfred, Varga Károly, Wilde Ferenc, ' , \
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XII. Tanfolyamok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aj A gyakorló-is~ola i tanfolyam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanfolyamot 1905. június 26-án d. e. 1/210 órakor dr. Baló
József 1. ker. áll. tanítóképző-intézeti igazgatónak, mint a tanfolyam
vezetőjének bevezető és üdvözlő szavai után dr. Neményi Imre
min. osztály tanácsos úr nyitotta meg Láng Mihály, pápai áll.
tképző-int. és Nagy László a c. igazgatók mint előadók jelenlétében.
A megnyitás idejére a következő gyak.-isk. tanítók és tanító-
nők jelentek meg: 1. özv. Bartók Béláné (Pozsony), 2. Fekeiéné
H. Izabella (Eperjes), 3. dr. Sallayné B. Emilia (Sepsi-Szt.-György),aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . Hegedüs Paula (Budapest), 5. Demj n Ilona (Budapest), 6. Szöl
lőssyné Sz. Erzsébet (Budapest), 7. Gyarmathy József (Igló), 8. Grau
Géza (Csáktornya), 9. Hajtmann Pál (Déva), 10. Lovass Gyula
(Csurgó), ll. Bocskay Kristóf (Baja), 12. Pócza József (Baja),
1 3 . Balogh Káhnán (Sárospatak), 14. Sowtló Berta lan (M -Sziget),
1 5 . Urhegyi Ala jos (Arad), 16. Mogyoró János (K.-Félegyháza),
1 7 . Czöndör Sándor (Temesvár), 18. Mondik Endre (Sz-Németi),
19. Balza jsza Györ y (Eperjes), 20. Wladimir János (Ungvár),
21. Pópa Kandid (N.-Szeben), 22. Szőke Sándor (Eger), 23. lúss
György (Debrecen), 24. Zombory Dániel (N.-Kőrös), 25. Kristof-
csák Lajos (Znióváralja), 26. Boto Imre (Székely-Keresztút), 27.
Csiszár S. (Budapest), 28. s e « A. (Budapest).
Ezekhez csatlakoztak a következő pár napon: 29. Suarba
József (Léva), 30. Ligárt Mihály (Pápa), 31. Belle László (Kolozs-
vár), 32. Si14czky Julia (Kolozsvár), 33. Fekete Mária (Szabadka),
3 4 . dr. Kovács Gyula (~z.-Németi), 35 Reményik Kálmán (Eper-
jes). Osszesen tehát 35 kallea tá jelentkezett, de Bocskay Kristóf
(Baja) betegsége miatt egy pár nap mülva távozván, állandóan 34
haUgató jöhet számításba.
A hallgatók - a budapestieket kivéve - mindnyájan 40 korona
segélyben és ellátásban részesültek.
A tanfolyami élet dr. Alexander Bernát egyetemi tanárnak
előadásával kezdődött, aki három napon 'egymásután d. e. 10 -12-ig
az új tantervet és az ahhoz szóló utasításokat ismertette s előadásai
végén a hallgatóságot értekezletnek nyilvánítván, egy óráig tartó
konferencia tárgyalt arról a kérdésről, hogy az új tanterv legaláb b
részben, s legalább a gyakorló-iskolában már az 1905/6. isk. évben
életbe volna-e Jéptethető? -
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A tanfolyam előadói:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Baló József a iziologiai és psychole-
giai alapú módszerre, Nagy László a gyermekpsychologiára, és
Lámg Mihály a magyar nyelvnek más ajkú iskolákban való mód-
szerére, mindhárman a gyak. tanítások vezetésére.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.» Néptanítók i számú touábbképz/! tanfolyama.
A tanfolyamot 1905. június 26-án d. e. 9 órakor dr. Baló
JÓzsefI. ker. áll. tanitóképző-intézeti igazgató, mint a tanfolyam veze-
tőjének bevezetése után dr. Ver8dy K. kir. tan., székesfővárosi kir.
tanfelügyelő nyitotta meg-- Miklós G., Farkas 5., Németh Gyula ,
Eber Sándor előadók jelenlétében. Előadó volt még: Kooács
Andor.
A tanfolyam tá rgyai a m, Ministerium által, a tanfolyamok
szervezete ügyében kiadott rendeletben foglaltatnak.
. E tanfolyam hallgatói a következők voltak: 1. Steczik J .
(Sárospatak), 2. Gárdonyi József (Sátoraljaújhely), 3. Polónyi
Mátyás (Szolnok), 4. Kouács Gergely (Mezőtur), 5. Chiffa AU1'él
(A.-Balázsfalva), 6. M a r ián Józse! (Buzásbocsárd), 7. Pataky
György (Órhegyalja), 8. M a ro s á n József (Tatóház), 9. Illés József
(Bánréve), 10. Varga Mihály (Fóth), ll. O '/1 1 ! t Gyula (Lippa), 12.
Zahumenszky István (Kőhalorn), 13. Nyárady Lajos (Ördögkeresz-
túr), 14. Pfeiffer Lajos (Gyergyóalfalu), 15. Bálint Lajos (Szeék),
1 6 . D a le a M ik s a (Zsuppa), 17. Schillinger József (Lebeny), 18.
Sagajcsán Illés (Románpetre), 19. Tóth Endre (Pátka), 20 Péczely
József (Doboz), 21. Katyánszky Milán (Szenttamás), 22. Fejér
András (Berzevice), 23. Szourá l János (Mád), 24. H o m o k y György
(Tállya), 25. Kooács Ignác (Csikverebes), 26. Szüts Izidor
(Kicsind), 27. Lepedeani Miklós (Bácsfalva),-'28. Doróczy Pál (l(eék),
29. Di?schenszky János (Szentgyörgy, Pozsony), 30. Kaiss Mátyás
'(Nagyszeben), 31. Demicher Vilmos (Liptóbenedekfalva), 32. tcu»:
ger Károly (Braila, Románia), 33 Csiky Gyula (Románia), 34.
László Gyula (Pitest, Románia), 35. Tárczy Gyula (Mándok), 36.
Graur Dániel (Somlyógyőrtelek), 37, Sándru Simon (Ternesszla-
tina), 38. Calimán Teofil CResinák), 39. GttbiMa Kálmán (Monos-
torszeg), 40, Pópa Dénes (Marzsinen), 41. Hncská Aladár (Kele-
csény), 42. Zongor Márton (Vassimonyi), 43. Danká Andor (Gye-
kés), 44. Kttrtdinger Mátyás (Gálos), 45. Káik Józse! (Sopron), 46.
Medgyesy József (Székesfehérvár), 47. P o k á n István (Szászérnye),
48. Györe Ödölt (Szentendre). Összesen 48 hallga tó, 49-iknek bebocsá-
tást nyert Dalea Péter önkéntes hallgató. E hallgatók közül a leg-
több 30 K segélyben és elIátásban részesült ; ll-et kivéve.
Volt II. számú továbbképző tanfolyam is, melyet Peres Sán-
dor vezetett s amely a polg. tanítóképző épületében tartatott Előadói




A tanítóképző-intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső évf lyamába oly ép testű tanulők
vétetnek fel, akik 14-ik évöket már betöltötték; de 18 évesnél nem
idősebbek. és annyi előképzettséget igazolnak, amennyit a felső
népiskolának, a polgári iskola, gimnázium és realiskola alsó négy
osztályának 'sikeres elvégzése nyujt.
E követelrnények igazolása szabályszerű iskolai bizonyítvány-
nyal, vagy kivételképpe11, a vallás- és közoktatásügyi miniszter enge-
délye mellett leteendő felvételi vizsgála tta l történik.
A felvétel a következő iskolai évre mindenkor a megelőző
iskolai év végeztével- történik.
A felvételre vonatkozólag a vallás- és közoktatásügyi rninisz-
terium által kiadott »Hivatalos Közlöny s-ben és a »Néptanítók
Lapjae-ban május l-ig pályázati hirdetés tétetik közzé, melynek
'lejá ra ti ha tárideje: május 31,-ik uapja .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A pályázati kérvényekhez a következő okmányok csatolandók ;
1. születési bizonyítvány; 2. a megkivántató előképzettségről szóló
iskolai bizonyítvány a megelőző iskola i évről, esetleg az utolsó évi
tanulmányokról szóló igazolvány, illetőleg évharmadi értesítő; 3. tiszti
orvosi. bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas voltá-
ról, tehát testi-lelki épségéről; 4. hiteles községi bizonyítvány a
szülők vagyoni állapotáról, a családfő polgári állásának feltünteté-
sével ;5. hiteles családi kirnutatás.
A felvétel e pályázati kérvények alapján történik. A kérvények
az intézet igazgatóságánál nyujtandók be. (Budapest, I. ker., Győ ri-
út 15. sz. a.)
Magasabb éofoiyamba. rendszerint csak azok vétetnek fel, kik
a megelőző évfolyamot ugyanezen intézetben mint rendes tanulők
sikeresen elvégezték.
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AaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéofolyamba felvehetők, akik a polgári vagy közép-
iskola hat osztályát végezték. Az ilyen tanulók az 1. és If. évfolyam
különbözeti tárgyaiból vizsgálatot, tesznek. E vizsgálat díjtalan.
Évközben csak kivételesen történhetik átlépés más taHÍlóképző-
ből. Ily esetben az elbocsátó intézet igazgatójának hivatalos bizo-
nyítványa is megkívántatik.
Az állami tanítóképző-intézetnek csupán rendes tanulói vannak-
Az intézet négy évfolyamú; a négyéves tanfolyam sikeres
elvégzése után a tanulók a tanítói oklevél elnyerése végett ianito-
képesíiő vizsgála ira bocsáita inak,
A tanulók tandíjat nem fizetnek; azonban köteleztetnek a
következő illetékek befizetésére: szérelvények használata címénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
künnlakó 5 K, bentlakó 10 K;_ biztosítéld díj (letétként) 20 kor.
A tanítóképző mellett a szülői háza, pótló nevelői céllal inter-
nátus (bentlakás és köztartás) van szerezve, melyben a növendékek
lakást, élelmezést, mosást és szükség ~setén gyógykezelést nyernek.
Az internátusba való felvétel ösztöndíj jellegévei bir: ez ösz-
töndíjat a vallás- és közoktatásügyi miniszter adományozza.
Az ez iránt való kérelmek a (elvételi kéruéwybe foglalandók s
igy szintén az igazgatóság útján terjesztetnekfel.
Az ösztöndíjak háromfélék :
1. az egész köztartás, mely az intézet internátusában való
egészen ingyenes, teljes ellátásból áll;
2 . a jél-köztartás, melynek élvezői az internátusban szintén
teljes ellátást kapnak ugyan, de a költségvetésileg egy növendékre
megállapított élelmezési költségnek felét (ez idő szerint évi 1 5 0 ko-
ro n á i ] félévi előleges részletekben tartoznak az intézet pénztárába
befizetni; , \
3. az ingyenes ebéd; e jótétemény az intézet konviktusában
az egész szorgalmi időszak alatt díjtalan déli étkezésekből áll.
Kivételesen, külön miniszteri engedéllyel évenkint 1-2 nö-
vendéknek megengedtetik, hogy mint az egész ellátást fizető ösztön-
díj nélküli növendékek az internátusban elhelyeztessének.
A köztartásban résztvevő növendékek évenkint ..zerelvények
használati díja címén 10 koronát tartoznak befizetni.
I
Az évenkint üresedésbe jövő fentebb említett ösztöndíjak
minőségéről és mennyiségéről a már fentebb emlí tett pályázati
hirdetés nyujt időről-időre részletes felvilágosítást.
A tanítóképző-intézetek részérc a 45.781. szám alatt minisz-
teri rendelettel kiadott rendtartási szabályzat 4. §-a alapján meghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•
53zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
van engedve, hogy magán úton kész ülő tanulók, főképpen a tanítói
képesítés megszerzésének céljából, a valIás- és közoktatásügyi
miniszter engedelmével a rendes tanulóktól elkülönítetten osztály-
vizsgálatokat tehessenek,
Az ezen vizsgálatokra való jelentkezes föltételeit illetőleg
miheztartás végett tájékozást nyujt a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi magyar kir. miniszter úrnak 1900. évi 45.781. számú
magas rendeletével kiadott elemi népiskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla l1ító7lé e.sítővizs á la ti
szabályzat (kapható Budapest, 1.ker., Vár, Magyar Kir. Tudomány-
Egyetemi Nyomda)
Ezen vizsgálatoknál irányadóul szolgál a magyar kir . á llami
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